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1 
 
RESUMEN: 
 
En los últimos años la demanda mundial de fibra de alpaca ha experimentado un gran 
crecimiento debido a que es considerada una de las fibras más lujosas y finas del mundo, no 
sólo por sus atributos físicos sino porque es escasa en el mercado, haciéndola más exclusiva. 
Las ventajas comparativas en el Perú, han permitido que nuestro país ostente el 86,9% de la 
producción ganadera mundial de alpacas; sin embargo el sistema de agronegocios de la fibra 
de alpaca se ha caracterizado durante años por un alto nivel de intermediación en la 
comercialización y limitada capacidad de negociación de los criadores de alpacas, altos 
costos de transacción e información asimétrica. Históricamente la fibra de alpaca en el Perú 
se ha comercializado como un commodity, la estructura de gobernanza entre criadores de 
alpaca y compradores era el mercado spot. En este sentido, el objetivo de este trabajo fue 
caracterizar las innovaciones organizacionales y tecnológicas adoptadas por los pequeños y 
medianos productores alpaqueros del distrito de Corani ante el impulso del ambiente 
institucional, a fin de poder describir las mejoras en el subsistema estrictamente coordinado 
(SSEC). La metodología de trabajo utilizada fue la epistemología fenomenológica 
combinada con un análisis estructural discreto con énfasis en las innovaciones. Para ello se 
realizó un análisis a nivel institucional, organizacional y tecnológico del subsistema de la 
Región Puno y del caso de los productores alpaqueros del distrito de Corani, que a través de 
su forma asociativa lograron una coordinación horizontal y a la vez vertical mediante los 
representantes de su Comité de Acopio, logrando adaptarse y cambiar el paradigma 
tradicional, y de esta forma tomar un rol más activo y colectivo en el acopio, clasificación, 
proceso y comercialización de la fibra de alpaca con valor agregado. Los resultados obtenidos 
muestran que se rompió el path dependecy trabajando de forma colectiva apoyados en 
organizaciones públicas y privadas del sector, adquirieron mayores niveles de coordinación 
para gobernar el intercambio de una manera eficiente y reducir los costos de transacción. La 
finalidad de este estudio es obtener las herramientas necesarias y promover la acción 
colectiva y la coordinación de otras organizaciones de productores del subsistema de fibra de 
alpaca de la Región de Puno. 
 
PALABRAS CLAVE: fibra de alpaca, comunidades campesinas, innovación 
organizacional, innovación tecnológica, acción colectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1.Planteamiento del problema: 
 
El Perú es el primer productor mundial de fibra de alpaca en tops el cual constituye la materia 
prima para las industrias textiles internacionales; en el año 2014 la producción de fibra de 
alpaca fue de 4,484 toneladas (MINAG, 2015). La demanda de fibra de alpaca a está en 
crecimiento, el 90% de la producción interna de fibra de alpaca es utilizada en elaboración 
de productos textiles destinados al mercado internacional (principalmente Italia, China y 
EE.UU de un total de 130 países.). La exportación de fibra de alpaca procesada en el 2014 
se incrementó en 64% representando U$ 60.9 millones y los precios subieron en 14% (U$ 
14.54 kilo promedio) (SUNAT, 2015).  
 
Pese al contexto favorable de un incremento en la demanda, el sistema de agronegocios de la 
fibra de alpaca en el Perú se ha caracterizado, durante mucho tiempo, por un alto nivel de 
intermediación en la comercialización y limitada capacidad de negociación de los criadores 
de alpacas, altos costos de transacción e información asimétrica (Schmid, 2006).  Esta 
situación convierte a los criadores en precio-aceptantes por cuanto no están en capacidad de 
definir precios ni canales de comercialización, los cuales son impuestos por los demás 
agentes de comercialización (Ruiz y col, 2004).  
 
La cadena de valor de la fibra de alpaca es parte de una cadena de valor textil y confecciones 
internacional. En el primer eslabón de la cadena, los sistemas de crianza de la alpaca en el 
Perú son en su mayoría comunitarios formados por productores de escasos recursos, éstos 
son extensivos, con base en la explotación de campos nativos de pastoreo y rebaños mixtos. 
El 90% de los criadores de alpaca son pequeños productores organizados en comunidades 
rurales y poseen entre 10 a 150 alpacas. (Quispe, 2005; Schmid, 2006).  
  
Existe una cadena de intermediarios bastante amplia entre los criadores y la industria 
procesadora. El trabajo de los intermediarios consiste en recolectar la fibra en bruto de los 
criadores dispersos en la Región y venderla a la industria transformadora concentrada en 
Arequipa. Este trabajo no es hecho por una persona o una empresa, sino por toda una cadena 
de personas que compran y revenden la fibra de alpaca. Los intermediarios son los miembros 
más ricos de la comunidad, mejor educados; ellos establecen relaciones comerciales 
constantes con los agricultores de alpaca y se aprovechan de la ignorancia de los pequeños 
productores. El ambiente en el sector intermediario está muy influenciado por la desconfianza 
y el oportunismo (Schmid, 2006). 
 
La Industria textil transformadora se ubica en la ciudad de Arequipa y está liderada por dos 
empresas grandes Michell y Cía. S.A. e Inca Tops S.A las cuales forman un oligopsonio. 
(Quispe, 2005). Disponen de una moderna infraestructura, personal calificado y un amplio 
know-how en el procesamiento de la fibra de alpaca gracias a su vasta experiencia adquirida 
durante los últimos 50 años. Además existen otras industrias medianas como Texao Lanas 
S.A.C. y Clasificadora Lanas Macedo S.A.C.  
 
  
 
Gráfico 1. Principales empresas exportadoras de fibra de alpaca en tops, cantidades 
exportadas en millones de dólares (Años 2010-2014) 
 
 
El proceso de descentralización, iniciado a partir de la creación de los gobiernos regionales 
a partir del año 2002, plantea retos que ahora se deben asumir desde las mismas regiones. 
Ante este cambio institucional a nivel macro, la Región Puno, ha adoptado diferentes medidas 
e implementado programas buscando desarrollar ventajas competitivas para desarrollar sus 
ventajas comparativas impulsando el desarrollo sostenido de esta actividad. Según Kherallah 
& Kirsten (2001) es importante el estudio de las instituciones, en la medida que el nivel de 
éstas y el cumplimiento de las leyes vigentes o enforcement influya sobre el crecimiento 
económico, y que los crecimientos económicos sustentables se dan de cambios 
institucionales importantes.  Según North (1990) las instituciones representan una figura 
importante ante el desarrollo del comercio de bienes y servicios ya que cuando los costos de 
transacción son altos, las instituciones importan. 
 
De esta manera, en un escenario donde existen importantes problemas internos responsable 
de la falta de competitividad, la única estrategia competitiva factible para la industria y los 
productores locales, para toda la comunidad de agronegocios, es desarrollar estrategias 
alternativas focalizadas en procesos colectivos, acciones colectivas basadas en la creación 
de redes de agronegocios y en la búsqueda de economías de escala, la promoción de 
productos de valor agregado y la organización de redes. Esta acción colectiva está orientada 
a reducir los costos de transformación y los costos de transacción (Ordoñez, citado por Senesi 
2011). 
 
En  este nuevo contexto, algunos productores de fibra de alpaca de la Región de Puno, con 
el apoyo de organismos y programas públicos, conformaron el Comité de comercialización 
de fibra de alpaca con el propósito de acopiar, categorizar y negociar mejores precios a partir 
del año 2003,  en los cuales la comercialización de la fibra se da por remates y por venta 
directa a la industria textil, a los intermediarios que participan adquiriendo fibra categorizada 
y respetando los precios bases establecidos por cada centro de acopio, de esta forma se logra 
una mejora en los ingresos del productor, por el pago diferenciado de fibra por calidad y en 
el precio promedio regional y nacional (Crispin M. 2008). 
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Esta realidad no escapa a nivel Distrital, los productores alpaqueros de la Comunidad 
Chacaconiza , Quelcaya y Chimboya del Distrito de Corani, Provincia de Carabaya, 
Departamento de Puno, han tomado un rol más activo y colectivo en la producción de fibra 
de alpaca, en las etapas de acopio, selección y comercialización, cambiando el paradigma 
organizacional del sistema de agronegocios tradicional de fibra de alpaca que estaba 
principalmente liderado por intermediarios debido a la dispersión de los productores. 
Las innovaciones adoptadas por las comunidades se han logrado gracias a la articulación con 
organizaciones públicas y privadas del sector. Las comunidades del distrito Corani, están 
legalmente inscritas, conformadas por unas 200 familias dedicadas a la actividad alpaquera 
y cuentan con aproximadamente 50,000 cabezas de alpaca, su forma asociativa bajo la forma 
de comunidades campesinas amparadas bajo la Ley General de Comunidades Campesinas, 
les ha permitido acceder a beneficios como fondos provenientes de la responsabilidad social 
de una empresa que opera en su jurisdicción establecidas en un Acuerdo Marco, acceso a 
créditos, asesoría técnica en el manejo de alpacas, esquila, selección de fibra de alpaca y 
principalmente les otorgó las formalidades para comercializar directamente la fibra de alpaca 
con un valor agregado.  
 
Según Ordoñez (2005), la innovación en los agronegocios se entiende en sentido amplio 
como “cambio de paradigma” y atraviesa los entornos institucional, organizacional y 
tecnológico con fuerte orientación comercial: acceso al mercado y a las preferencias del 
cliente. Por consiguiente, la pregunta de investigación que se pretende contestar es: ¿Cuáles 
son las innovaciones institucionales, organizacionales y tecnológicas adoptadas por el nuevo 
diseño organizacional conformado por los productores alpaqueros del Distrito Corani? 
 
1.2. Justificación: 
La relevancia de un estudio de caso del subsistema estrictamente coordinado (SSEC) 
conformado por  las comunidades de productores alpaqueros del distrito Corani y el análisis 
los cambios organizacionales y tecnológicos adoptados ante el impacto del marco 
institucional,  está fundamentada en la importancia del sector alpaquero para la Región Puno. 
 
Finalmente la originalidad del siguiente trabajo, se sustenta a partir que no existen estudios 
a nivel Regional y Distrital que empleen la metodología del análisis estructural discreto. 
 
1.3.Objetivos: 
El objetivo de este trabajo es caracterizar las innovaciones organizacionales y tecnológicas 
adoptadas por los pequeños y medianos productores alpaqueros del distrito de Corani ante el 
impulso del ambiente institucional, a fin de poder describir las mejoras en el Subsistema 
Estrictamente Coordinado (SSEC). 
 
Objetivos específicos: 
- Descripción del sistema de agronegocios de la fibra de alpaca de los ambientes 
institucionales, organizacionales, y tecnológicos. 
- Identificación de las innovaciones adoptadas por la organización de los productores 
alpaqueros del Distrito Corani. 
 
  
 
1.4. Delimitación del área de estudio: 
El caso en estudio se analizará a partir del subsistema estrictamente coordinado (SSEC) 
conformado por las organizaciones de productores alpaqueros del Distrito de Corani de la 
Región Puno. La delimitación temporal abarca desde el año 2003 al 2014.  
 
CAPITULO II. METODOLOGIA 
 
2.1. Fenomenología epistemológica 
La metodología a aplicar está enmarcada dentro de los tipos de investigación planteados en 
la epistemología fenomenológica (Peterson, 1997), esta es un método iterativo que es la vez 
inductivo y deductivo. Donde el investigador debe observar la situación real y las acciones 
tomadas y le agrega significado a través de la clasificación y de la comparación en base a la 
teoría y/o a la lógica existente de la situación misma. 
 
2.2. Análisis estructural discreto 
Para introducir al Subsistema de agronegocios de la fibra de alpaca de la Región de Puno, se 
identificaron de las restricciones y limitaciones del Subsistema de Agronegocios de la fibra 
de alpaca mediante un análisis estructural discreto a nivel institucional, organizacional y 
tecnológico. Y posteriormente se realizó el análisis de las innovaciones realizadas por los 
productores alpaqueros del Distrito Corani que corresponden al SSEC. 
 
Fue Simon (1962) quien introdujo el término “Análisis estructural discreto” al estudio de la 
organización económica comparada, el mismo comprende un análisis detallado de los 
entornos institucional, organizacional y tecnológico, y su impacto en el escenario de los 
negocios (Ordoñez 2000). 
 
En el entorno institucional es relevante identificar y definir las instituciones formales: la 
constitución, las leyes las normas hasta las políticas públicas sectoriales y a las instituciones 
informales son la cultura, las costumbres, los hábitos cotidianos, y hasta la cultura de los 
distintos negocios sectoriales, las estrategias de negocios. El conjunto de lo formal y lo 
informal, enmarcan las reglas de la economía y los negocios.  En el entorno organizacional 
es importante identificar y definir las características de las transacciones, el intercambio, “el 
mapeo de los contratos”, la estructura de gobernanza, “el enforcement”, la coordinación, los 
grupos estratégicos, la estrategia dominante, el patrón competitivo, la competitividad 
revelada, y el potencial de cambio o ingeniería. En el entorno tecnológico es importante 
identificar y definir el paradigma tecnológico principal (procesos – productos), las lagunas 
tecnológicas y el potencial de innovación. El grado de alineación de los tres ambientes, y el 
nivel de costos de transacción determinará la performance económica y el nivel de 
competitividad del sistema. 
 
Los procesos de re-diseño en busca de una mayor eficiencia se realizan mediante un análisis 
estructural discreto.  El proceso de cambio está directamente relacionado con el nivel de stock 
de capital social. En general el conjunto de restricciones presentes para llevar a cabo el 
proceso de cambio en los ambientes institucionales, organizacionales y tecnológicos, 
  
 
requiere explorar los conceptos de “remediabilidad” y “path dependecy”, con su aplicación 
a la economía y los negocios.  
 
2.3. Estudio de caso simple 
Se empleó un estudio de caso simple, el cual se constituye como un método adecuado para 
analizar situaciones donde una pequeña muestra permite obtener consideraciones más 
profundas sobre la complejidad en interdependencias de factores vinculados a una decisión 
(Yin, 1989). Según indican varios autores (Petersen, 1997; Sureshwaran y Hanks, 1998), el 
objeto de este tipo de estudio es desarrollar, modelos teóricos no cuantitativos ajustados a un 
contexto a través de la inducción, para generar conocimiento empírico – práctico capaz de 
ser transferido a circunstancias similares. 
 
La información primaria para la realización del estudio, se obtuvo de entrevistas vía online 
realizadas a actores involucrados en el subsistema de la asociación de productores alpaqueros 
de Corani: Armando Fernández Luna, y Michel Portier Balland; responsables de la 
coordinación y asesoramiento técnico de la Oficina de Proyectos del Distrito de Corani 
(periodo 2011-2014). 
 
La información secundaria detallada y expuesta fue recopilada en su mayoría de fuentes 
secundarias como publicaciones del sector MINAG (Ministerio de Agricultura), Gobierno 
Regional, Prom Perú (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo), 
Portal del Estado Peruano, INFOALPACAS, y publicaciones del caso en la revista digital 
AGRICULTURES NETWORK  . 
 
 
CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL 
 
Según Zylbersztajn, la eficiencia de un Sistema Agroindustrial (SAG) se fundamenta en la 
capacidad de creación y sustentación de valor, siendo al respecto, imprescindibles los 
aspectos de la coordinación. La sustentación del valor se relaciona a la manera por medio de 
la cual los agentes solucionan cuestiones de apropiación resolviendo problemas distributivos 
que pueden resultar potencialmente en conflictos en una cadena de valor para el SAG. La 
eficiencia se relaciona con la minimización de los costos de transacción. 
 
Zylbersztajn & Farina, siguiendo a Williamson plantean que las perturbaciones y la 
adaptación constituyen el gran problema en la economía. Distingue tres distintas clases de 
perturbaciones sin consecuencias, con consecuencias, y con altas consecuencias. Las mismas 
contrastan con distintos tipos de adaptaciones llevadas adelante para corregir eventuales des-
alineaciones. En ambos extremos se ubican las autónomas (mercado) y las totalmente 
coordinadas (firma, integración vertical). En situaciones intermedias de perturbación-
adaptación se encuentran las parcialmente coordinadas y las estrictamente coordinadas, en 
el marco de las estructuras híbridas de gobernanza (contratos). La graduación está 
determinada por las características de las transacciones, principalmente la especificidad de 
activos. Cuando mayor es la especificidad de activos y mayor es la perturbación, mayor es la 
necesidad de adaptaciones con mayor nivel de coordinación. 
  
 
 
Asimismo, plantean al subsistema estrictamente coordinado (SSEC) como una forma 
híbrida de gobernanza con alta capacidad de adaptación frente a grandes perturbaciones y 
cuando los niveles de especificidad son también altos. El subsistema estrictamente 
coordinado (SSEC) constituye una concepción de la firma ampliada de Coase donde un 
entrepeneur determina la asignación de los recursos más allá de los limites originales de 
la propia firma, extendiendo su influencia a un subsistema delimitado por su propia 
capacidad de coordinación. El liderazgo estratégico constituye la clave de la capacidad 
de coordinación. 
 
Zylbersztajn & Farina definen que la motivación para organizar subsistemas 
estrictamente coordinados SSEC es la reducción de los costos de transacción y la 
capacidad de monitoreo cercano. Se determinan cuatro pasos a seguir en el diseño e 
implementación de subsistemas estrictamente coordinados:  
 
1. Identificación de shocks externos u oportunidades estratégicas.  
2. Renegociación de los acuerdos contractuales.  
3. La implementaron.  
4. Control ex post  
 
Finalmente, señalan que el sistema de agronegocios, o las cadenas alimentarias de oferta 
pueden ser estructuradas como “set de subsistemas estrictamente coordinados” permitiendo 
respuestas adaptativas a los cambios en el ambiente económico y a las estrategias 
competitivas. Por lo tanto para llevar adelante los cuatro pasos mencionados se requiere de 
algún poder jerárquico asociado con la motivación contractual para promover el diseño e 
implementación los subsistemas estrictamente coordinados. 
 
3.1.Principales conceptos de la Nueva Economía Institucional 
 
El abordaje teórico de este estudio se realizó a partir de los conceptos de la Nueva Economía 
Institucional (NEI). Esta elección se sustenta en que la dinámica real de los negocios desde 
una perspectiva teórica encontró en la economía neoclásica ortodoxa una serie de 
dificultades. Los supuestos de competencia perfecta, elevado número de compradores y 
vendedores, productos homogéneos, información completa, movilidad de factores y libertad 
de entrada no se presentan en el mundo real de la economía y los negocios (Ordóñez. 2000). 
Es por esto que se necesita complementar el análisis con otro enfoque para poder comprender 
la compleja realidad que presentan los agronegocios. La principal diferencia entre la teoría 
neoclásica y la nueva economía institucional, es que en la segunda las “instituciones sí 
importan”, sosteniendo así la necesidad de analizar la estructura legal que obliga el 
cumplimiento de las leyes, los contratos y los derechos de propiedad (Hoff 1993). 
 
Uno de los objetivos de la NEI es tratar de explicar los determinantes de las instituciones 
informales y formales y su continuidad o no en el tiempo, y evaluar el impacto de éstas en la 
performance económica (Nabli & Nugent, 1989); o sea el nivel de costos de transacción que 
  
 
existe bajo tal o cual sistema institucional. North (1990) menciona que si en el ambiente 
institucional no están bien definidos los derechos de propiedad, o si los mismos presentan 
debilidad –de ahí la importancia del enforcement mencionado anteriormente–, el sendero de 
crecimiento y desarrollo necesitan de la creación de los mismos o de su fortalecimiento. 
 
La Economía de Costos de Transacción analiza el mundo contractual a partir de dos 
supuestos del comportamiento humano: el oportunismo y la racionalidad limitada 
(Williamson. 1996). El concepto de racionalidad limitada deriva de la idea de Simon (1962) 
que los agentes son intencionalmente racionales, pero lo son de forma limitada. Al ser los 
agentes limitados en sus habilidades cognitivas, los contratos son necesariamente 
incompletos (Williamson. 1996). El oportunismo implica la búsqueda con avidez del 
autointerés (Williamson. 1985). La asimetría de información alimenta el oportunismo.  
 
Bajo estas condiciones, los contratos son incompletos y los agentes deben diseñar formas de 
intercambio-estructuras de gobernanza- capaces de superar o disminuir los costos producto 
de las “lagunas” a nivel interno y externo de las organizaciones. La metodología propuesta 
por Williamson analiza la relación entre las estructuras de gobernanza y las variables 
observables de las transacciones y del ambiente institucional. En su trabajo The Economic 
Institutions of Capitalism (1985), el autor identifica tres dimensiones -atributos- de las 
transacciones que están relacionadas a los costos de transacción: estas son la frecuencia, la 
incertidumbre y la especificidad de los activos, siendo esta última la más importante 
(Williamson, 1991).   
 
a. La especificidad de activos  
En cuanto a este atributo de las transacciones, Williamson (1985) define a los 
activos específicos como aquellos activos que no pueden ser reutilizados sin una 
sensible pérdida de valor ante un uso alternativo. El autor, utiliza el concepto de 
especificidad de activos a fin de designar la pérdida de valor de una inversión en el 
caso de incumplimiento de un contrato por oportunismo, lo que hace referencia a la 
posibilidad de que este pueda ser redistribuido para otros usos y por usuarios 
alternativos sin sacrificar valor productivo. La importancia de la especificidad de 
los activos resulta evidente en el contexto de contratos incompletos (Williamson, 
1975; 1979; Klein, et al., 1978).  
En relación a ello, Ordóñez (2010) hace referencia a distintos tipos de especificidad 
de activos según la literatura:  
 de localización, relacionada principalmente con aspectos logísticos, 
 de activos físicos, como bienes durables 
 de los recursos humanos relacionados con el aprendizaje  
 de ciertas inversiones enfocadas en algún cliente en particular 
 de activos intangibles relacionados con la propiedad intelectual como marcas, 
patentes o indicaciones geográficas 
 de tipo temporal ligada a la duración de la transacción, especialmente 
significativa en productos perecederos 
 
  
 
Cuando el nivel de especificidad de activos en una transacción es tal que su valor 
depende sustancialmente de la continuidad de una o pocas relaciones contractuales, 
puede llevar a una situación de monopolio poscontractual que genera “cuasi-rentas 
expropiables”. La cuantía de éstas es igual, en valor actual, a la diferencia entre el 
valor del activo si funcionan bien tales relaciones y el máximo valor que puede 
obtenerse si éstas se interrumpen (Klein, et al., 1978).  
 
b. La frecuencia  
La frecuencia de una transacción es una dimensión de la regularidad de la misma, y 
determina el grado de conocimiento que las partes poseen entre sí, y a su vez, la 
generación de procesos de creación de confianza, prestigio y compromisos creíbles. 
La reiterada frecuencia de las transacciones –con la consecuente creación de 
reputación economiza costos de transacción (Williamson, 1991). De esta manera si 
la transacción involucra especificidad de activos y es recurrente, los costos de 
gobernación que implique su realización, se podrán justificar y podrán ser 
recuperadas con mayor facilidad.  
 
c.  La incertidumbre  
La incertidumbre, es el desconocimiento de los eventos futuros. Incluye para 
Williamson (1996) tres aspectos: la incertidumbre ligada a lo contingente, la 
relacionada a la falta de comunicación y la debida a situaciones de comportamiento 
en relaciones de interdependencia.  
Este atributo tiene estrecha relación con el supuesto de comportamiento de 
racionalidad limitada. Esto, debido a que el riesgo está relacionado con la 
incertidumbre en el comportamiento, debido a contratos incompletos asociados a 
una alta especificidad de activos, aunque el autor hace hincapié en mantener la 
distinción entre el riesgo estadístico y la incertidumbre.   
 
Frente a la necesidad de disminuir el riesgo y la incertidumbre en las transacciones, surge la 
necesidad de anticiparse tanto a la racionalidad limitada como al oportunismo. En función de 
ello, la forma en que se realiza el intercambio - estructuras de gobernanza- en función de los 
atributos descritos, surge como alternativa de adaptación al entorno en que éste se desarrolla.  
 
Por lo tanto frente a altos niveles de especificidad de activos las estructuras de gobernanza 
más eficientes serían las jerarquías mientras que a baja especificidad de activos las ligadas 
al mecanismo de precio, el mercado, serían las que presentan la mayor eficacia. Esto, 
debido a que la presencia de perturbaciones requiere respuestas más numerosas en 
coordinación como consecuencia del aumento de la inversión en activos específicos.  
 
Williamson (1996) sustenta que la clave en la adaptación, es la adecuación de las estructuras 
de gobernanza: mercado, contrato o la firma. Desde el punto de vista de los negocios el tema 
clave en la adaptación es la gestión, y la misma está determinada por la estrategia competitiva 
elegida. Las estructuras de gobernanza difieren unas de otras en un análisis estructural 
discreto Ordóñez (2010). 
 
  
 
Según North (1990) las instituciones representan una figura importante ante el desarrollo del 
comercio de bienes y servicios ya que cuando los costos de transacción son altos, las 
instituciones importan. Según Kherallah & Kirsten (2001) es importante el estudio de las 
instituciones, en tanto y en cuanto a que el nivel de éstas (y el cumplimiento de las leyes 
vigentes o enforcement) influye sobre el crecimiento económico, y que los crecimientos 
económicos sustentables se dan de cambios institucionales importantes. Adelman y Morris 
(1997) observaron que se puede explicar cómo algunas naciones crecieron rápidamente y 
cuán amplios son los “beneficios compartidos” en esa nación a partir de la calidad de sus 
instituciones. 
 
CAPITULO IV. DESCRIPCION DEL AGRONEGOCIO DE LA FIBRA DE 
ALPACA  
4.1. LA FIBRA DE ALPACA: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
4.1.1. La alpaca 
Es un camélido sudamericano estrechamente emparentado con la llama, la vicuña y el 
guanaco. Se encuentra parcialmente domesticada y es probable que derive de la vicuña, que 
es la especie salvaje. Es más pequeña en tamaño que la llama, su fibra es más larga y suave, 
y no se suele usar como bestia de carga.  
El hábitat de las alpacas está constituido principalmente por las formaciones ecológicas de 
puna, las regiones alto andinas más altas, sobre los 4000 metros de altitud. 
 
4.1.2. Razas  
Existen dos razas: la Suri y la Huacaya. La alpaca Huacaya tiene una contextura esbelta, el 
vellón de crecimiento perpendicular al cuerpo, su fibra es rizada, esponjosa, opaca, densa y 
cubre todo su cuerpo. La alpaca Suri tiene el vellón de crecimiento paralelo al cuerpo con 
mechas largas y onduladas que forman rulos lustrosos y flexibles. Su fibra es la más requerida 
y es el animal más llamativo de los camélidos domésticos por su estampa y belleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Estimación de la población de alpacas (miles de alpacas) y porcentaje según razas. 
  
 
4.1.3. La fibra de alpaca como especialidad 
 
Las fibras consideradas como especialidad, también conocidos como fibras de lujo debido a 
su suavidad, brillo y valor de escasez entre ellas están la fibra de alpaca, de angora de los 
conejos angora, pelo de camello que se obtiene del camello bactriano; mohair, de la cabra de 
angora y el cashmere (Dalton y Franck, 2000). 
 
La fibra de alpaca es considerada una de las fibras más lujosos y finas del mundo, no sólo 
por sus atributos físicos como su capacidad térmica, su suavidad y resistencia, sino porque 
es escasa en el mercado, haciéndola aún más exclusiva (Dalton y Franck, 2000). 
 
El vellón de la alpaca es uno de los productos del animal más preciado en el mercado, está 
constituido por fibras finas y gruesas. La fibra fina se encuentra en la parte del lomo y los 
flancos del animal, mientras que las fibras gruesas se concentran mayormente en la región 
pectoral, extremidades y cara (Centro de Comercio Internacional, 2012). 
 
La fibra de alpaca combina atributos comerciales que la hacen de valor superior respecto a 
otras fibras de pelos finos: 
 Posee 22 colores naturales distintos. 
 Mezclas de fibra pueden producir infinidad de colores naturales. 
 Fibra fuerte y resistente; fuerza de la fibra no disminuye con la finura, haciéndola así 
ideal para el proceso industrial. 
 Contiene bolsas de aire microscópicas que hacen posible crear prendas ligeras de peso 
y térmicas. 
 Es tres veces más fuerte que el pelo de la oveja y siete veces más caliente. 
 Es suave y delicada al tacto debido a la estructura celular de la fibra que produce un 
tacto suave que no puede ser igualado por otras fibras. 
 Tiene un brillo natural que le dan a las prendas confeccionadas 100% con alpaca una 
gran apariencia visual. 
 Mantiene su brillo natural luego de ser teñida. Es compatible con sistemas de hilados 
cardados o peinados. Las telas fabricadas con fibras de alpaca van de un rango de 
telas gruesas a finas gabardinas. 
 Las prendas de alpaca no se rompen, pelan, deforman o crean estática, y son 
fácilmente lavables. 
 
Finura de la fibra de alpaca 
La finura es la característica distintiva de todas las fibras de pelos finos. Las alpacas producen 
una fibra fina suave al tacto, con menor sensación de picazón respecto a fibras gruesas o 
mezclas de fibras gruesas con fibras finas.  
Para confeccionar prendas suaves, con ausencia de picazón, se usa fibra fina sin 
contaminación de fibra gruesa. La alpaca es ideal para producir esta fibra, porque 
esencialmente la fibra proviene de un solo ‘abrigo’ de animal esquilado. En cambio, la cabra 
de Cashmere tiene dos abrigos: uno externo grueso y uno interno fino (MINCETUR, 2011). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4. Clasificación de la fibra de alpaca 
Para la clasificación por grupos de calidades de la fibra de alpaca se deberá tener en cuenta 
los criterios siguientes y está realizado por personal calificado:  
 Por la finura, seleccionado manual y visual de acuerdo al micronaje de la fibra. 
 Por la longitud, seleccionado manual y visual por el largo de la fibra, pudiéndose 
obtener fibra larga o corta. 
 Por el color, seleccionado manual y visual de las diferentes tonalidades de los colores 
básicos naturales. 
 
4.1.5. Calidades de la fibra de alpaca 
La fibra de alpaca se clasifica de acuerdo al micronaje que posee. La finura  es el diámetro 
o grosor de la fibra, expresado en micras, siendo más fino cuanto menor sea su diámetro. 
 
Cuadro 2. Calidades de la fibra de alpaca 
Clasificación Finura 
micrones 
Largo 
mm 
Humedad % 
máx. 
Sólidos 
minerales, % 
máx. 
Grasa  
% máx 
Alpaca Baby Hasta 23 65 8 6 4 
Alpaca 
Fleece 
23.1 a 26.5 70 8 6 4 
Alpaca 
Médium 
Fleece 
26.6 a 29 70 8 6 4 
Alpaca 
Huarizo 
29.1 a 31.5 70 8 6 4 
Cuadro 1. Características generales de la fibra de alpaca 
 
Figura 2.  Muestra de colores naturales de las fibras de alpaca 
 
Características generales de fibra de alpaca  
Capacidad inflamable  Baja  
Resistencia a la 
tracción  
Mayores a 40 N/Ktex  
Capacidad de absorber 
agua del medio  
Relativamente bajo – 10 
a 15 %  
Conductividad térmica  Baja  
Finura  18 a 33 micras  
Longitud de la fibra  7 a 23 cm  
Peso del vellón  2.5 kg  
Brillo  
Suavidad  
Impermeable  
Versatilidad en color. 22 tonalidades naturales  
Antialérgica  
  
 
Alpaca 
Gruesa 
Más de 31.5 70 8 6 4 
Alpaca Corta ---------------- 20 a 50 8 6 4 
Fuente: NTP 231.301 - Fibra de alpaca clasificada  
4.2. ESCENARIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA FIBRA DE ALPACA 
El mercado de la comercialización de la fibra de alpaca se desarrolla a nivel macro-regional, 
más allá de la cadena productiva provincial y regional. En él intervienen la unidad familiar 
(criador de alpacas), los intermediarios (rescatista, acopiador minorista y mayorista, agente 
comercial), las pequeñas empresas emergentes de la fibra, la gran industria textil 
transformadora y exportadoras (instaladas en la ciudad de Arequipa), la industria de la moda 
(extranjero) y el consumidor final (principalmente en el extranjero) (Torres, 2007).  
En la Región Puno, es donde confluye la mayor cantidad de fibra y se realiza la primera 
clasificación, para luego ser transportada a la gran industria textil arequipeña. 
 
Figura 3. Distribución de la población alpaquera a nivel nacional 
 
Elaboración propia. Fuente: SUNAT 
 
La industria arequipeña está conformada principalmente por el Grupo Michell y el Grupo 
Inca, que generan valor agregado. Lidera las ventas Inca Tops con U$ 22.2 millones (36% 
del total) y Michell y Cía. SA con U$ 21.7 millones (36%). A este nivel, se oferta fibra 
clasificada, semi procesada (tops y slivers), hilada y tejida. Estos productos se ubicarán tanto 
en el mercado interno como en el externo. En el primero, atenderá la demanda de productores 
artesanos que se dedican a transformar los hilados en tejidos de punto y algunos 
consumidores de tejidos planos (manufactura). En el mercado externo, se oferta en mayores 
porcentajes la fibra semi procesada, como hilados y tejidos.  
Puno
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Figura 4. Exportaciones de fibra de alpaca, año 2014, (miles de dólares) 
 
Fuete: Agrodata 
 
De esta manera, el principal mercado para la fibra de alpaca es el internacional. Se estima 
que el 90% de la producción se dirige al extranjero. Así, el comportamiento del mercado de 
la fibra implica que, para producir, es importante partir de las necesidades de los 
consumidores y de la industria internacional que demanda el producto. La exportación de 
Fibra de Alpaca en el 2014 se incrementó en 64% a los U$ 60.9 millones. Los precios suben 
14% a los U$ 14.54 kilo promedio, sin embargo poseen alta volatilidad dependiendo de las 
tendencias de la moda. 
Los principales mercados de exportación para los tops e hilados (productos de valor agregado 
intermedio) son China, Italia, Reino Unido y los Estados Unidos. Los principales productos 
de exportación son: tops de alpaca y lana, hilado cardado y peinado, telas, confecciones en 
tejido plano, tejido de punto a máquina o a mano, como suéteres, cardigan y productos 
artesanales. 
 
Figura 5. Mercado internacional de la fibra de alpaca, año 2014 (valores en FOB %) 
 
Elaboración propia. Datos de SUNAT 
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CAPITULO V. SUBSISTEMA DE AGRONEGOCIOS DE LA FIBRA DE ALPACA 
– REGION PUNO 
 
5.1. CARACTERIZACION DEL SUBSISTEMA DE AGRONEGOCIOS DE LA 
FIBRA DE ALPACA DE LA REGION PUNO 
Puno es un departamento del Perú situado en el altiplano al sureste del país y se ubica entre 
los 3,812 y 5,500 msnm. La Región concentra gran parte de su PBI en el sector primario, 
llámense actividades extractivas como la minería, ganadería, agricultura, éstas últimas sobre 
todo tiene subsistencia en las áreas con menos accesibilidad y con menor índice de desarrollo 
humano.  
Puno se ubica a nivel nacional en el primer lugar con 56,94% de la población alpaquera. 
Siendo una región con una problemática de desarrollo marcada con altos índices de pobreza 
extrema (70% de la población es pobre) derivados de la postergación histórica de su 
población y de su condición de frontera. Además de la minería, la explotación alpaquera, a 
través de la comercialización de la fibra y sus derivados textiles en mercados locales, 
nacionales e internacionales se convierte en un eje de desarrollo principal de las zonas alto-
andinas que actualmente involucran a más de 57,808 familias campesinas que dependen 
exclusivamente de la crianza y la explotación de los camélidos sudamericanos en la región.  
La actividad de la esquila de alpacas es la actividad más importante del productor 
alpaquero, pues representa la cosecha de un año de arduo trabajo en el manejo y cuidado 
de sus alpacas, por lo tanto cuantifica la economía y bienestar socioeconómico. 
 
Existen productores pequeños, medianos y grandes; que representan respectivamente el 85% 
con 50 cabezas de alpaca, el 10% con 100 cabezas y el 5% con más de 150 cabezas. En 
general para la alimentación de las alpacas los pastos son naturales y la crianza es al aire 
libre. La reproducción se hace mediante selección de las alpacas en función de su fibra 
(Quispe, 2008). 
 
En una campaña, se estima que la producción de fibra de alpaca es en promedio 40 kilos por 
productor. Y el rendimiento de fibra por animal es de aproximadamente 2 kilos. La esquila 
se inicia en el mes de noviembre, el resto del año se vende la fibra guardada en sacos.  
Después de la esquila en donde se obtiene la fibra sucia del animal, ésta es acopiada por 
diferentes actores. Los rescatistas o también llamados compadres llegan a acopiar el 60% de 
la fibra sucia y lo trasladan hacia las grandes industrias textiles en Arequipa; el acopio de la 
comuna concentra solo el 10%, el resto de los agentes los minoristas y mayoristas el 20%. 
La venta a mercados externos directamente es casi nula debido a la participación de los 
intermediarios que compran fibra a bajos precios y, por otro lado, por el bajo nivel de 
organización de los productores locales que no permite negociar la venta de fibra en mejores 
condiciones (De los Ríos, 2006).  Estos entregan la fibra a las grandes industrias textiles que 
poseen un alto poder y son fijadoras de precio. Las grandes industrias textiles venden el 80% 
al mercado internacional y el 20% se queda en el mercado nacional.  
  
 
A pesar de que el mercado de la fibra de alpaca se encuentra en crecimiento consecuencia de 
un incremento en la demanda a nivel mundial y considerando las ventajas comparativas de 
Puno (características agroecológicas), los precios actuales pagados al productor alpaquero 
por la materia prima “al barrer” (fibra sucia) que se ofrecen en el mercado no representan los 
costos reales de producción ni los precios en el mercado nacional de la fibra de alpaca; por 
lo cual se puede concluir que existen restricciones y limitaciones a la competitividad del 
subsistema, las cuales se analizarán a continuación.  
 
5.2. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES DEL SSAG DE LA FIBRA DE ALPACA  
Durante muchos años, el subsistema de agronegocios de la fibra de alpaca de la Región de 
Puno se ha desarrollado en un escenario complejo, existiendo una serie de aspectos críticos 
que actúan como restricciones y limitaciones para su competitividad. 
 
5.2.1. A nivel institucional 
 
a. El ambiente institucional formal: a nivel macro, a partir del año 2002, luego de la 
ley de descentralización, se han promulgado leyes que pretenden impulsar el desarrollo del 
sector alpaquero, favorecer la promoción y comercialización, beneficiar a los pequeños 
criadores y productores de alpacas y llamas de las zonas altoandinas del país, así como de las 
comunidades campesinas y empresas agrarias que se dedican a tal actividad. 
 
- LEY N° 27783- Ley de base de la descentralización: (20 julio 2002) 
La presente Ley orgánica desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre 
Descentralización, que regula la estructura y organización del Estado en forma 
democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo define las normas que regulan la 
descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. 
- LEY Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. (18 de Noviembre de 2002) 
La presente Ley Orgánica establece y norma la estructura, organización, competencias 
y funciones de los gobiernos regionales. Define la organización democrática, 
descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional conforme a la Constitución y a 
la Ley de Bases de la Descentralización. 
 
- LEY Nº 28041- Ley que promueve la crianza, producción, comercialización y 
consumo de los camélidos sudamericanos domésticos: alpacas y llamas 2003. 
La Ley tiene por objeto promover la crianza, producción, comercialización y consumo 
de los camélidos sudamericanos alpaca y llama e indica que dependencias del sector 
público atiendan la comercialización de fibra y carne empleando el esquema de cadenas 
productivas y facilitando la articulación con la industria. Los beneficiarios son pequeños 
criadores y productores de alpacas y llamas de las zonas andinas y alto andinas del país, 
así como de las comunidades campesinas y empresas agrarias que se dedican a tal 
actividad. 
 
  
 
- LEY Nº 28191 – Ley que declara al departamento de puno como la capital 
alpaquera del Perú (2004) 
- LEY Nº 28350 - Ley de promoción del mejoramiento genético y conservación de 
Camélidos. (08 de setiembre 2004). El objeto de la presente Ley es promover el 
mejoramiento genético y preservación de la alpaca y llama y declararlas como “Recurso 
Genético del Perú”. 
- LEY Nº 29482 - Ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en 
zonas alto andinas. (19 diciembre 2009) La presente Ley tiene el objeto de promover 
y fomentar el desarrollo de actividades productivas y de servicios, que generen valor 
agregado y uso de mano de obra en zonas alto andinas, para aliviar la pobreza. 
 
 
b. El ambiente institucional informal, se tiene que los sistemas de crianza de la alpaca 
en el Perú son en su mayoría comunitaria y con prácticas ancestrales, formados por 
productores de escasos recursos y en gran medida de tipo familiar, éstos son extensivos, con 
base en la explotación de campos nativos de pastoreo y rebaños mixtos (Quispe, 2005; 
Schmid, 2006).  
 
En cuanto a aspectos culturales, y probablemente sea el más importante, la diferencia cultural 
agrava el distanciamiento entre productores alpaqueros e industria y la falta de confianza. 
Los productores de alpaca hablan quechua y aymara mayormente y poseen diferentes culturas 
e historia diferentes a los dueños de la industria procesadora, los criadores de alpaca usan 
diferentes sistemas en sus organizaciones sociales y comerciales, esto aunado a la 
incapacidad de entendimiento mutuo se convierten un problema profundo (Schmid, op. cit.). 
 
5.2.2. A nivel organizacional 
 
La actividad alpaquera se caracteriza por una fuerte cultura de informalidad, tanto en la 
comercialización como en la producción lo que lleva al oportunismo de intermediarios que 
venden a las grandes industrias textiles; se observa que los productores de fibra de alpaca 
poseen bajo desarrollo de estrategias comerciales. El negocio se caracteriza por alto grado de 
intermediación, información asimétrica especialmente en lo referente al precio, alto 
oportunismo y costos de transacción (Schmid, 2006). 
 
En la cadena productiva de la fibra de alpaca existen dos grupos de actores participantes. De 
un lado, están los que podemos denominar actores principales, que intervienen directamente 
en el proceso y son los productores, agentes intermediarios (acopiadores) y empresas textiles. 
De otro lado, están los actores secundarios o de apoyo, integrados por instituciones públicas, 
las ONG, proveedores de servicios y agentes financieros que intervienen principalmente en 
la producción primaria, buscando mejorar la competitividad y rentabilidad de la producción 
de alpacas. Con estos grupos en operación, la cadena de la fibra se desarrolla en cuatro etapas: 
crianza, acopio, clasificación y transformación industrial, y comercialización. 
 
El 90% de los criadores de alpaca son pequeños productores organizados en comunidades 
rurales y poseen entre 10 a 150 alpacas. Los productores se circunscriben a la crianza, aplican 
conocimientos transmitidos por la tradición heredada de sus antecesores, los únicos posibles 
  
 
de implementarse para sobrevivir en territorios altoandinos, los espacios más adecuados para 
la crianza de la alpaca y la llama, debido a la presencia de pasturas naturales (Quispe, 2005; 
Schmid, 2006). 
  
La siguiente etapa es el acopio y la clasificación de la fibra (categorización y clasificación), 
actividades que pueden mejorar mediante la participación y la organización. Pero, es muy 
difícil que procedan a la transformación industrial de la fibra, por el alto costo que 
representan las instalaciones y la conducción gerencial de una empresa. En ese sentido, cabe 
rescatar la elaboración de prendas para el mercado artesanal, una oportunidad de ingresos 
para las familias criadoras de alpacas. Para el caso, existen actualmente en Juliaca y Puno 
pequeñas empresas exportadoras de artesanía (manufactura), que vienen incorporando a 
artesanas como proveedoras de prendas, proporcionándoles capacitación en clasificación, 
hilado, diseño y control de calidad (Schmid, op. cit). 
 
Los intermediarios son quechua o aymara hablantes, excelentes comerciantes, que toman 
ventaja de la ausencia de colaboración entre la industria y los productores alpaqueros para 
obtener ganancias de ambos lados, tanto de los productores como de la industria. Los 
intermediarios normalmente no disponen de ninguna infraestructura, únicamente cubren los 
costos de transporte y el costo de oportunidad de su trabajo; llevando la fibra hasta Arequipa 
para su procesamiento (Schmid, op. cit). 
 
La industria procesadora ubicada en la Ciudad de Arequipa adquiere la fibra a los 
intermediarios por peso y no por calidad, esta situación desincentiva a los productores a 
invertir esfuerzos de mejora de la fibra a través de programas de mejoramiento genético. Sólo 
algunas industrias optan por la modalidad de adquirir fibra categorizada pero discriminándola 
por su color (la blanca tiene mayor valor que la de color). La negociación de fibra “al barrer” 
constituye una debilidad notoria para el productor en la medida que la presencia de casos de 
adulteración con materiales extraños (tierra, arena, cal, agua, etc.) para incrementar el peso 
de la fibra es aprovechada por los acopiadores para bajar los precios. Las condiciones y 
resultados del proceso de comercialización de la fibra son desventajosas para los productores 
de alpacas, quienes forman parte del segmento más pobre de la población nacional (Torres, 
2007). 
 
Actualmente, la industria procesadora de fibra está liderada por Michell Cia. y Grupo Inca, 
éstas disponen de una moderna infraestructura y el “know how” en el procesamiento de la 
fibra de alpaca, basadas en su vasta experiencia de más de 50 años; están conformados por 
personal altamente capacitado, técnicos y profesionales del sector. Estas firmas operan 
internacionalmente, están integradas horizontalmente y verticalmente. El grupo Michel está 
estratégicamente integrado verticalmente desde la crianza de alpaca hasta la confección y 
comercialización de prendas. La producción de la industria procesadora está principalmente 
orientada al mercado exterior.  
El subsistema de Agronegocios de fibra de alpaca agrupa a distintos actores que se 
interrelacionan entre sí a nivel provincial y nacional, siendo los principales agentes  
(Figura 6): 
  
 
 Proveedores de insumos y servicios: tiendas agroveterinarias o proveedores individuales 
que ofertan antibióticos, antiparasitarios y tijeras de esquila, además proveedores 
conformadas por empresas formales que abastecen de la industria textil.  
 Productor Alpaquero: Criadores de alpacas, ubicados en zonas andinas.  
 Rescatista: Agente procedente de las mismas comunidades, que entabla una relación 
comercial con criadores, sobre base de relaciones de confianza con los comuneros. Ellos 
reciben un capital por parte de los intermediarios minoristas para comprar por cuenta de 
ellos.  
 Acopiador Minorista: acopia la fibra de diferentes comunidades campesinas, ubicándose 
en locales de comunidades cercanas a las estancias de producción de fibra y vendiendo 
la fibra al acopiador mayorista. Generalmente son familiares, compadres o amigos de los 
acopiadores mayoristas, de los cuales reciben el capital para realizar todo el movimiento 
comercial. 
 Acopiador Mayorista: compra la fibra a rescatistas, acopiadores minoristas y productores 
individuales, en ciudades intermedias importantes. Actúan ya sea por cuenta propia, 
arriesgando su propio capital, o por cuenta de alguna empresa textil. Su principal función 
es acopiar volúmenes suficientes como para llenar un camión y enviar la fibra a las 
grandes industrias textiles, ubicadas en Arequipa.  
 Agente Comercial: personal perteneciente a la gran industria textil que compra 
directamente la fibra al productor alpaquero.  
 Industria: son dos grupos económicos (Grupo Inca y Grupo Mitchell) productores de 
hilos, telas y confecciones. Ambas compran aproximadamente el 80% de la fibra. En su 
planta textil el acopiador mayorista o el agente comercial realiza la selección y entrega 
de la fibra. . Luego del proceso de clasificado, la fibra se lava, se carda peina y se 
convierte en tops o posteriormente en hilos destinados al consumos interno o 
exportación. Estas empresas poseen un alto nivel tecnológico, pertenecen a una cadena 
de valor internacional y su producción depende de la demanda de sus clientes. 
 Cooperativas y asociaciones: compran un bajo porcentaje de la fibra esquilada por el 
productor alpaquero, normalmente ofrece un precio ligeramente superior al de los 
rescatistas y acopiadores.  
 Consorcio: es el medio por el cual las asociaciones y cooperativas pueden llegar a los 
mercados extranjeros, o comercializar internamente la fibra de alpaca, solo las asociadas 
reparten las utilidades de la exportación. Su primera exportación la realizó en el año 
2014. Aún comercializa menos del 5% de la oferta total. 
 Centros de acopio: establecimientos en donde los productores llevan su fibra obtienen 
un precio justo por su fibra en función a la calidad. 
 Tiendas Artesanales: pequeños negocios de venta de productos artesanales ubicadas en 
principales circuitos turísticos.  
 Artesano Textil: fabricante de confecciones utilizando tecnología artesanal.  
 Hilandero Artesanal: Ubicados por lo general en provincias, se dedica a la fabricación 
de hilos con maquinaria artesanal.  
 
Actores de apoyo 
Este grupo está conformado por organismos públicos, privados, ONG’s, Agrobanco, Sierra 
Exportadora (MINAGRI), Municipalidades Distritales y Gobiernos Regionales que 
intervienen principalmente en la producción primaria, buscando mejorar la competitividad y 
  
 
rentabilidad de la producción de alpacas. Los organismos públicos trabajan mediante 
programas de apoyo a los pequeños agricultores y asociaciones agrícolas.  
 
 Gobiernos regionales y Municipalidades distritales 
 ONG’s 
 Sierra Exportadora  
Organismo del estado, dependiente del gobierno central, que mediante  el programa 
Nacional de Ganadería Altoandina,  brinda asesoramiento en técnico en acopio de fibra 
categorizada, clasificado en las organizaciones, capacitaciones en las buenas prácticas 
de esquila y de las maestras clasificadoras y así como también en el proceso de 
articulación comercial.  
 Agrobanco 
El Banco Agropecuario es una empresa integrante del sistema financiero nacional, 
dedicada a otorgar créditos al agro, la ganadería, la acuicultura y las actividades de 
transformación y comercialización de los productos del sector agropecuario y acuícola, 
sus funciones son fomentar la organización, apoyar con tecnología, reducir riesgos, 
aprovechar economías de escala, generar Negocios y Mercados, proveer servicios 
financieros y administrar el Fondo Agroperú. 
  
 
Figura 6. El subsistema de agronegocios del a fibra de alpaca de la Región Puno y del  Distrito de Corani.
 
Elaboración propia
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5.2.2.1.Análisis de las transacciones del subsistema de Agronegocios de la Región Puno 
En el sistema de agronegocios de la fibra de alpaca, existen muchas transacciones 
principalmente por la presencia de los intermediarios. Las interfaces que serán de estudio 
serán: 
 
 Interfaz productores alpaqueros – intermediarios 
Los intermediarios son quechua o aymara hablantes, excelentes comerciantes, que 
toman ventaja de la ausencia de colaboración entre la industria y los productores 
alpaqueros que obtienen ganancias de ambos lados, tanto de los productores como de 
la industria. Los intermediarios normalmente no disponen de ninguna infraestructura, 
únicamente cubren los costos de transporte y el costo de oportunidad de su trabajo 
(Schmid 2006). 
 
La incertidumbre es alta para los pequeños y medianos productores, por el precio que 
reciben por su fibra, aun cuando su calidad puede ser alta; en este caso los criadores 
de alpaca son precio aceptantes. La negociación de fibra “al barrer” constituye una 
debilidad notoria para el productor, debido a que puede ocurrir en algunos casos que 
se adultere con materiales extraños (tierra, arena, cal, agua, etc.) para incrementar el 
peso de la fibra, esta situación es aprovechada por los acopiadores para bajar los 
precios aun cuando la calidad de la fibra sea por debajo de los 23um (Torres, 2007). 
La frecuencia de la transacción en este interfaz es alta ya que venderle al intermediario 
resulta ser el único medio de oportunidad de venta para los pequeños productores de 
las zonas más remotas. La especificidad de sus activos es media-alta debido a que 
existe un deterioro en la calidad de la fibra de alpaca en algunos rebaños, sin embargo 
también hay fibra delgada acorde con los requerimientos de la industria. 
 
Los intermediarios basan sus negociaciones en la asimetría de información, debido a 
que muchas veces el productor no conoce cuáles son los precios reales de la fibra de 
alpaca de esta forma se apropian de su cuasirenta. 
 
Por ejemplo los intermediarios minoristas, esperan en las rutas de acceso a las 
principales ciudades en los periodos de campaña alta. Dependiendo de la calidad de 
fibra que el criador posea, él le ofrece diferentes precios.  Para evitar la competencia 
entre los intermediarios minoristas, éstos poseen un contrato informal hablado y se 
dividen geográficamente. Los intermediarios normalmente no disponen de ninguna 
infraestructura, por ende sus activos específicos son bajos, únicamente cubren los 
costos de transporte y el costo de oportunidad de su trabajo; llevándola hasta Arequipa 
para su procesamiento. 
 
Considerando que la única alternativa para los pequeños productores es el mercado 
spot con los intermediarios, quienes actúan de forma oportunista dadas las 
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condiciones del mercado, nos lleva a concluir que la transacción está desalineada por 
la alta incertidumbre del productor por obtener precio justo que respalden la inversión 
en los activos específicos que posee (razas de alpaca con fibra de buena o mediana 
calidad) y por la apropiación de la cuasi-renta por parte de los intermediarios. La 
sumatoria de estas cuestiones determina que los pequeños productores no posean 
capacidad de crear y capturar valor. 
 
Los medianos y grandes rescatistas operan en las ciudades y reciben la fibra de alpaca 
recolectada por los minoristas; éstos últimos reciben un pago adelantado, por ello el 
precio máximo por calidad ya está previamente establecido y puede que algunos casos 
reciban una comisión por volumen de fibra. Con este sistema de pago, el oportunismo 
es la única forma en que los minoristas puedan obtener una ganancia extra.  
 
Los grandes productores pueden comercializar directamente con los agentes 
comerciales de la industria, representan el 4% de los productores y tienen la capacidad 
de invertir en mejoramiento genético, instalaciones para la crianza, etc. por lo que sus 
activos específicos son más altos. En algunos casos la industria arequipeña se ha 
integrado verticalmente hacia atrás con ellos. 
 
 Interfaz intermediarios -  industria arequipeña 
La dinámica del mercado está dada por la venta de grandes cantidades de fibra desde 
los intermediarios (minoristas, mayoristas) a los agentes comerciales que trabajan 
para la industria a cambio de un sueldo fijo o comisiones por volumen comprado, que 
en algunos casos proveen de dinero a los “rescatistas” como capital de trabajo 
manteniendo contratos informales. 
 
En este escenario la incertidumbre para la industria es media y en algunos casos es 
alta ya que la calidad de fibra no está definida, solo se comercializa por peso.  La 
frecuencia es alta porque siempre la industria requiere de materia prima para producir.  
Para la industria los activos específicos son altos por las inversiones en activos físicos: 
las maquinarias e instalaciones. Es por ello que en algunos casos la industria se ha 
integrado verticalmente hacia atrás con grandes productores de alpaca para reducir 
los costos de transacción generados por la alta incertidumbre de la calidad de la fibra 
que pueden recibir si le compran a un intermediario. 
 
 
5.2.3. A nivel tecnológico 
La venta de fibra de alpaca sin clasificar puede llegar a representar el 30% de su valor 
comercial real (Fernández et col., 2012), debido al deficiente sistema de esquila, ya que la 
fibra no se categoriza ni se clasifica antes de ser comercializada. Esto genera precios muy 
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bajos para el precio de la fibra sucia siendo comercializada como commodities, aun cuando 
es considerada como una especialidad en los mercados internacionales. Sumado a la 
tecnología deficiente para su clasificación y el poco ejemplar de la raza suri que contempla 
mejor calidad de fibra. 
El mercado externo surge como alternativa comercial, sin embargo el desarrollo del negocio 
exportador no depende solo de una estrategia comercial, sino de una adaptación del producto 
a satisfacer al consumidor. Particularmente implica el mejoramiento en los rendimientos y 
en la obtención de alta calidad fibra (finura y largo), a continuación se listan las limitantes 
que están relacionados con el entorno tecnológico: 
 
 Aspectos de esquila: el uso de herramientas como cuchillos tradicionales no 
mecanizados y ausencia de establecimientos adecuados, en algunos casos aún se 
realiza en el mismo lugar de crianza. 
 Poca cantidad de pastos e inadecuado manejo de pastos cultivados. 
 Deficiente infraestructura y equipos, que llevan a un inadecuado almacenado de la 
producción (fibra de alpaca clasificada), desconocimiento sobre las exigencias en el 
mercado en cuanto a la presentación. del producto, deficiente acondicionamiento del 
almacén y falta de equipos como balanzas más precisas. 
 Limitación en la baja reproductividad de las alpacas y alta mortalidad de las alpacas 
por el frío. 
 Deficiente aplicación de prácticas pecuarias en la producción de alpacas (baja calidad 
genética, deficiente alimentación, no se realizan la conservación y rotación de pastos 
ocasionando el sobre pastoreo y obteniendo animales con bajos índices productivos 
y reproductivos, inadecuado manejo de la crianza, inadecuada administración de la 
crianza de alpacas, inadecuada aplicación de la sanidad animal, inadecuada aplicación 
de técnicas en la reproducción animal.  
 Técnicas inadecuadas de la cosecha y pos cosecha de la producción, por un deficiente 
acondicionamiento de los ambientes de esquila, mal manejo en el traslado a los 
centros de procesamiento (galpón de esquila), aplicación de técnicas inadecuadas en 
la esquila, deficientes técnicas de envellonado, enfardado y otros, inadecuada 
aplicación de la selección (categorización de la fibra). 
 
Para Torres (2007), esta situación puede vincularse un insuficiente acceso a la asistencia 
técnica y a recursos de capital para las inversiones, así como una baja capacidad de coordinar 
acciones colectivas. Sin embargo, un efecto importante de la publicación de las normas 
técnicas de categorización y clasificación de la fibra, es que ha favorecido la formación de 
ofertas organizadas, sirviendo como referencia de gestión, asimismo, ha facilitado el acceso 
al mercado de los pequeños y medianos productores a través de la operación de centros de 
acopio comunales. 
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Se cuenta con las NORMAS TÉCNICAS PERUANAS, por medio de las éstas se 
conformaron Comités Técnicos que trabajan la Normalización en la cadena de camélidos 
peruanos. 
- NTP 231.300. Fibra de alpaca en vellón, definiciones, categorización, requisitos y 
rotulado. 
- NTP 231.301. Fibra de alpaca clasificada, definiciones, clasificación por grupo de 
calidades, requisitos y rotulado. 
- NTP 231.302. Fibra de alpaca en vellón. Procedimiento de categorización y muestreo. 
- NTP 231.303. Fibra de alpaca clasificada. Determinación del diámetro medio (finura) 
por el método de aire “air flow”. 
- NTP 231.304. Fibra de alpaca clasificada. Determinación de la longitud de la mecha. 
- NTP 231.305. Fibra de alpaca clasificada. Método de ensayo para determinar el 
contenido de humedad. 
 
CAPITULO VI. UN CAMBIO INSTITUCIONAL PARA UN CAMBIO DE 
PARADIGMA ORGANIZACIONAL: 
 
En los últimos años, se lanzó una serie de iniciativas para cambiar el sistema de 
comercialización y mejorar la calidad de la fibra de alpaca vendida (Borda et al. 2007). Ellas 
incluyen la venta de fibra de alpaca a partir de organizaciones de productores y la 
reimplantación de un sistema de calidades y clasificaciones de fibra. 
 
En el marco de la política de inclusión social que viene implementando el Gobierno peruano, 
la Ley General de las Comunidades Campesinas N° 24657, pensada en los ciudadanos 
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad principalmente de comunidades 
campesinas pueden registrarse formalmente y ser generadores de su propio desarrollo 
económico y social. El Estado las reconoce como instituciones democráticas fundamentales, 
autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico 
y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, la presente ley y disposiciones 
conexas.  
 
El Artículo 2, indica que Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés 
público, con existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y 
controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 
culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda 
mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines 
se orientan a la realización plena de sus miembros y del país.  
Las comunidades campesinas de Quelcaya, Chimboya, Chacaconiza, Isivilla, Aconsaya 
pertenecientes al Distrito de Corani están registradas formalmente desde el año 2003. 
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Empresa Comunal: Las Comunidades Campesinas, utilizando su personería jurídica, pueden 
organizarse y administrar sus actividades económicas en forma empresarial, mediante la 
generación de unidades productivas de bienes y servicios comunales, para asegurar el 
bienestar de sus miembros y contribuir al desarrollo de la comunidad en su conjunto. 
Son órganos de gobierno de la Comunidad Campesina: 
a) La Asamblea General: es el órgano supremo de la Comunidad. Sus directivos y 
representantes comunales son elegidos periódicamente mediante voto personal, igual, 
libre, secreto y obligatorio, de acuerdo a los procedimientos, requisitos y condiciones 
que establece el Estatuto de cada Comunidad. 
b) La Directiva Comunal: es el órgano responsable del gobierno y administración de 
la Comunidad; está constituida por un Presidente, Vicepresidente y cuatro Directivos 
como mínimo. 
c) Los Comités Especializados por actividad: la Asamblea General, podrá establecer 
en el Estatuto, la existencia de Comités Especializados, como órganos consultivos, 
de aseso ramiento, de ejecución o apoyo para el desarrollo de actividades de 
interés comunal, los que estarán bajo la dependencia de la Directiva Comunal. La 
conformación, objetivos y funciones de estos Comités, así como las atribuciones de 
sus integrantes, serán establecidos en un Reglamento Específico, el que para entrar 
en vigencia deberá ser aprobado por la Asamblea General. 
 
En el año 2013, se conforma el Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo para el 
Desarrollo del distrito de Corani mediante Resolución Ministerial N° 121-2013-PCM, 
provincia de Carabaya, departamento de Puno, con la finalidad de promover el desarrollo 
integral del distrito de Corani, provincia de Carabaya, departamento de Puno, y coadyuvar 
en la implementación de los proyectos de desarrollo y ejecución de obras que presente la 
autoridad distrital ante las instancias competentes.  
 
Cabe indicar, la mesa de trabajo está conformada por un representante del Ministerio de 
Energía y Minas, quien lo presidirá; un representante de la PCM y de los Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; Agricultura; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y de 
la Producción.  Asimismo, representantes del Programa Sierra, del Gobierno Regional de 
Puno, de la Municipalidad Distrital de Corani, de la comunidad campesina de Chacaconiza, 
de la comunidad de Quelcaya, de Chimboya, de Corani-Acconsaya, de Isivilla, uno de la 
ronda campesina distrital de Corani; y de la empresa minera Bear Creek, estableciéndose el 
marco institucional para el desarrollo de proyectos que involucren a las comunidades, 
incluyendo la actividad alpaquera. 
 
De la misma forma, en Abril del año 2013, las comunidades del distrito de Corani de la 
provincia de Carabaya, han encontrado una oportunidad de desarrollo en la inversión minera, 
que desde el 2013, la compañía Bear Creek les transfiere anualmente 4 millones de soles; 
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dichos fondos son administrados por cada Comunidad; quedando establecida la aceptación 
de la inversión en responsabilidad social que realice la Minera Bear Creek en un Acuerdo 
Marco para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del proyecto minero 
Corani (legalizado notarialmente). 
La minera Bear Creek, en el marco de su política corporativa de responsabilidad social, 
acordó invertir 4 millones de nuevos soles en proyectos, programas, actividades, obras, y/o 
capacitaciones de desarrollo sostenible, mediante las cuales se logre la mejora del desarrollo 
humano de la población de la zona, en temas como Salud, nutrición, educación y 
potencialidades de las actividades productivas. Entra las inversiones propuestas, se 
consideran aquellas orientadas a la mejora de la crianza de alpacas, principal actividad 
económica de los pobladores de la zona.  
 
CAPITULO VII. CASO: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DE 
LA FIBRA DE ALPACA DEL DISTRITO CORANI 
 
7.1. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES 
ALPAQUEROS DEL DISTRITO CORANI 
El distrito de Corani ubicado entre 4030 y 5,500 msnm pertenece al departamento de Puno, 
situado en la zona andina sudeste del Perú. Sus habitantes según censo del año 2007 son de 
3622 habitantes. 
Figura 7 Ubicación del Distrito de Corani, Provincia de Carabaya, Departamento de Puno 
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Este subsistema de fibra de alpaca como foco de estudio abarca a las comunidades de 
Quelcaya, Chacaconiza y Chimboya del distrito de Corani que en su conjunto tienen 50 000 
cabezas de alpaca. Esta actividad involucra a 200 familias y da trabajo indirectamente a 1000 
personas.   
 
La calidad de la fibra de alpaca de Corani es buena, en donde el 20% es de tipo Super baby, 
40-% es Baby, 20% Fleece y 20% es de baja calidad. 
 
El Distrito de Corani no era ajena a la situación de intermediación del sistema de 
agronegocios de la fibra de alpaca de la Región Puno. Esta situación comenzó a cambiar 
cuando los productores alpaqueros, de las Comunidades se adaptaron e iniciaron a trabajar 
colectivamente para aprovechar las oportunidades que les planteaba este nuevo escenario 
impulsado por un marco institucional y el apoyo de organismos públicos, privados y no 
gubernamentales. 
 
 
7.2.GESTIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ALPAQUERA 
 
El Municipio Distrital de Corani se ha aliado con el Gobierno Regional de Puno, el Colegio 
Médico Veterinario, la ONG Quechua Benefit y la empresa minera Bear Creek para 
diferentes acciones con la finalidad de mejorar del subsistema de agronegocios de la fibra de 
alpaca (Fernández, 13 de Octubre de 2013). También, participan otros agentes como 
Agrobanco, y el MINAGRI (Sierra Exportadora). “Sierra Exportadora, a través de su 
Programa Nacional de Innovación e Industria en Ganadería Alto Andina ha capacitado a 120 
mujeres cuya principal actividad económica es la crianza de camélidos, a fin de optimizar su 
trabajo tanto en la esquila, acopio, categorización, clasificación y comercialización”1. 
 
El siguiente apartado se extrajo del artículo publicado en la revista digital LEISA, Fernández 
et col. (2013) detalla las gestiones realizadas para el desarrollo de la actividad alpaquera en 
el Distrito de Corani. 
 
 Inversión en centros de acopio y formación de comité de acopio 
Se diseñó un “Plan de acopio de fibra, participativo e inclusivo” para las comunidades de 
Quelcaya, Chacaconiza y Chimboya en donde se estableció el Comité de Acopio y se 
definieron las funciones de sus integrantes, hasta la rendición económica y técnica del 
proceso y de la administración del fondo rotatorio financiado inicialmente por el Gobierno 
local. La única regla de acceso a los beneficios de este plan de acopio fue ser comunero del 
                                                 
1 Alfonso Vasquez Tuesta, presidente de Sierra Exportadora (15 de Septiembre del 2015) 
https://afelipevtblog.wordpress.com/2015/09/15/el-ejemplo-de-la-produccion-de-fibra-de-alpaca-en-corani/ 
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distrito Corani. Estas acciones permitieron que el esfuerzo de estas trabajadoras tenga una 
rentabilidad mayor (alrededor del 20% más) y cuenten con más oportunidad de venta 
principalmente en mercados nacionales. 
 
El Comité de acopio es el encargado de la programación, difusión por radio, por medio de 
reuniones con la comunidad (tanto con sus directivos como con todos sus miembros en sus 
asambleas comunales) y en las rondas campesinas.  
 
El capital de trabajo para la ejecución fue inicialmente de 198.000 nuevos soles (76.447 
USD), lo cuales fueron aportados por la Municipalidad Distrital en calidad de “capital 
retornable” y fueron distribuidos en forma equitativa entre las tres comunidades (60.000 
nuevos soles para cada una de ellas). El saldo fue utilizado para la compra de balanzas, sacos 
de yute y para el pago a las maestras clasificadoras externas. Inicialmente se contó con un 
consultor externo, encargado de guiar el acopio, procesar la fibra y, finalmente, ponerla en el 
mercado. El capital de trabajo para el primer año de trabajo, fue financiado por 
FONCOMUN, canon2 y sobrecanon; las siguientes operaciones fueron con fondos que 
provienen de la empresa minera BCMC. Últimamente, la comunidad de Chacaconiza ya 
opera con sus propios fondos. 
 
Esta inversión logró que los productores de Corani dejaran de acudir a los centros de acopio 
de Macusani (a 4 horas) para lograr obtener mejores precios en función a la calidad de su 
fibra y por la disminución de costos logísticos (que representan hasta un 8% de las utilidades 
netas percibidas) y por la negociación de volúmenes importantes de fibra de alpaca.  
 
El plan de acopio de fibra participativo e inclusivo, estableció las estrategias y actividades 
que permitiesen avanzar en la cadena de valor para mantener el control de las materias primas 
y agregar valor a las mismas.  El inicio del cumplimiento de este objetivo fue mediante la 
formación de maestras locales para la categorización y clasificación de fibra. Para ello, se 
identificaron tres mujeres (09 en total) de cada comunidad con habilidad para diferenciar las 
calidades de fibra en sus propias comunidades de tal forma que al realizar esta actividad 
obtengan una remuneración. La formación estuvo a cargo de personal especializado en 
clasificación de la Región de Arequipa.  
El objetivo de los centros de acopio es alcanzar mayor volumen y clasificar la fibra por 
calidades y colores para su posterior comercialización; además tratan de mantener un precio 
justo en entre los productores de la comunidad para luego comercializarla con valor 
agregado.  
                                                 
2 es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los Gobiernos Regionales y Locales 
(municipalidades provinciales y distritales) del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 
explotación económica de los recursos mineros. 
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 Inversión para el mejoramiento genético 
En el año 2013, se realizó la compra de un equipo de clasificación de la fibra OFDA 200, 
mediante el cual se obtiene diámetro de fibra, factor de confort, índice de curvatura, finura al 
hilado, perfil de fibra, entre otros que determinan la calidad de la fibra de alpaca. Este equipo 
fue el primero de estas características en la Macro Región Sur del país y que permite la 
selección de los ejemplares para el mejoramiento genético. 
 
 
  
 Formación y capacitación en mejoramiento genético 
Se desarrollaron talleres y capacitaciones por parte de ponentes nacionales e internacionales 
coordinadas por la municipalidad distrital de Corani y la minera Bear Creek Mining 
Company, en temas relacionadas a mejores prácticas de crianza de alpacas y mejoramiento 
Figura 8. Centro de acopio 
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genético. Esto dio inicio a la selección de las alpacas en función a la calidad de su fibra para 
realizar un empadre controlado. 
 
 Comercialización 
La comercialización directa en mercados internos se logró partir de los volúmenes acopiados 
en los centros de acopio locales y clasificados en función a calidades y tonos. Una vez 
acopiada la fibra de alpaca se realiza la oferta colocando los precios de venta. La fibra se 
ofrece a industrias textiles medianas mediante la contratación de un asesor externo designado 
por la Oficina Técnica de la Municipalidad Distrital de Corani. 
 
En el año 2012 los productores alpaqueros del Distrito de Corani iniciaron su primera 
experiencia de exportación directa con el apoyo de la ONG Quechua Benefit, logrando la 
articulación con otras asociaciones, Corani aportó 0.4 toneladas de fibra de alpaca en tops a 
Italia para ello procesaron la fibra a maquila en una industria pequeña arequipeña. Dicho 
envío fue para la reconocida firma Italiana “PIAZENZA”, especializada en confecciones de 
alta costura con base en fibras exclusivas. 
 
7.3. EL SUBSISTEMA ESTRICTAMENTE COORDINADO 
Zylbersztajn & Farina plantean al subsistema estrictamente coordinado (SSEC) como una 
forma híbrida de gobernanza con alta capacidad de adaptación frente a grandes 
perturbaciones y cuando los niveles de especificidad son también altos.  
 
Los criadores de alpaca del Distrito Corani poseen niveles de activos específicos altos  como 
son las alpacas de razas Suri y Huacaya  criadas de forma exclusiva para la producción de 
fibra y solo cuando cumplen su ciclo productivo se destinan a la producción de carne como 
uso alternativo. También poseen activos medianamente específicos como las instalaciones y 
equipos para esquila, los pastizales y capital humano especializado en empadre, manejo del 
hato y la crianza de alpacas.  
 
Los criadores de alpaca lograron una coordinación horizontal entre comunidades para 
acrecentar su capacidad de negociación trabajando colectivamente, para ello conformaron el 
Comité Comunal de Acopio y Comercialización el cual es representativo de la organización 
de productores de cada comunidad. Estos están conformados por un presidente, un tesorero 
y un vocal quienes están capacitados para cumplir con sus funciones y realizar la rendición 
económica y técnica del proceso.  
 
Los centros de acopio comunales fueron instalados para beneficio de los productores 
alpaqueros (mediante un proyecto de inversión público-privado), los cuales son 
administrados por los Comités Comunales de Acopio y Comercialización. Estos centros de 
acopio aseguran al productor un precio de acuerdo al mercado de referencia más un adicional 
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en función a la calidad de fibra (color y raza de donde proviene la fibra) reduciendo de esta 
forma costos de transacción e incentivando al productor a mejorar la calidad de su fibra. El 
pago se realiza al contado y se emplean unas balanzas electrónicas para pagar hasta por los 
gramos de fibra. 
 
El Comité de Acopio es una forma de coordinación vertical, se encarga de administrar el 
fondo comunal, organizar el acopio, pagar al contado al productor, seleccionar la fibra 
mediante la contratación de maestras seleccionadoras. Posteriormente, los presidentes de 
cada comité de acopio junto con el Equipo técnico de la Municipalidad Distrital se encargan 
de organizar la oferta formal a las medianas empresas arequipeñas en gran volumen para 
obtener mejores precios, y finalmente rendir cuentas a la Comunidad. La gestión de los 
Comités de Acopio evita la captura de la cuasirenta de los productores por parte de los 
intermediarios, y permite preservar el capital (fondo de cada comunidad) para la siguiente 
campaña. 
 
Figura 9. Esquema del subsistema estrictamente coordinado. 
 
Elaboración propia 
Organismos de apoyo que intervienen: asesor externo, equipo de la Oficina Técnica de la Municipalidad 
Distrital de Corani, Gobierno Regional, Minera Bear Creek, Ministerio de Agricultura (Sierra Exportadora), 
ONG. 
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7.3.1. Análisis de las transacciones 
 
 Interfaz productores de alpaca de la comunidad – Comité de acopio comunal 
Las campañas se programan dos veces al año; la campaña de esquila para animales 
adultos se da en los meses de octubre a diciembre (campaña grande) y, entre marzo a 
abril para animales de primer corte (campaña chica) y son difundidas por radio, por 
medio de las reuniones comunales o en las rondas campesinas. El productor alpaquero 
realiza una primera separación de las calidades al momento de la esquila y luego es 
verificada por una persona designada del Comité de Acopio al momento de entrega 
del producto. 
 
La estructura de gobernanza que se establece entre los productores de la comunidad 
y el Comité de Acopio es un contrato informal hablado basado en la confianza, en 
donde se establece que el precio pagado al productor es sobre un precio de referencia 
del mercado más un adicional en función a la calidad. La calidad va a estar definida 
por el color de la fibra, la raza de donde proviene y por su categorización. Además se 
manifiesta que el Centro de Acopio realizará posteriormente una clasificación 
propiamente dicha de cada vellón en función a la Norma Técnica Peruana 
231.302.2004 mediante de la contratación de maestras clasificadoras especializadas 
ya que el productor no se encuentra en la capacidad de realizar esta actividad.  
 
Si el Comité obtuviera una rentabilidad por la comercialización de la fibra clasificada 
ésta se reintegraría a los productores en función a la cantidad y calidad aportada al 
centro de acopio; la transacción involucra altos activos específicos, presenta una 
frecuencia alta y una baja incertidumbre por ello se considera que la transacción está 
alineada. 
 
Cuadro 3. Atributos de la transacción productor – comité de acopio comunal 
TRANSACCIÓN 
ACTIVO 
ESPECÍFICO 
FRECUENCIA INCERTIDUMBRE 
ESTRUCTURA 
DE 
GOBERNANZA 
COSTOS DE 
TRANSACCIÓN 
COMITÉ DE 
ACOPIO 
ALTO ALTA BAJA 
CONTRATO 
INFORMAL 
BAJO 
 
 
 Comité de acopio – Industria. 
 
Cuando cada Comité de Acopio ya cuenta con la fibra categorizada y clasificada, los 
presidentes de cada Comité en conjunto con el equipo técnico de la Municipalidad 
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Distrital buscan los mercados más atractivos en función al precio. La transacción se 
realiza mediante una oferta formal a medianas empresas textiles arequipeñas. Las 
últimas transacciones se ha realizado con la empresa CLAMASAC, ésta emite una 
ficha de liquidación de venta, donde se consigna la cantidad, las calidades, los precios 
por calidad y finalmente un cheque de gerencia a nombre del beneficiario, es decir de 
los representantes de los comités de acopio. La transacción involucra altos activos 
específicos, presenta una frecuencia baja y una incertidumbre media. 
 
Cuadro 4. Atributos de la transacción productor – Comité de acopio- Industria 
TRANSACCION ACTIVO 
ESPECÍFICO 
FRECUENCIA INCERTIDUMBRE ESTRUCTURA 
DE 
GOBERNANZA 
COSTOS DE 
TRANSACCIÓN  
INDUSTRIA 
NACIONAL 
ALTO MEDIA BAJA CONTRATO 
INFORMAL 
BAJO 
 
 
La exportación se puede llevar a cabo, por intermedio de la ONG Quechua Benefit 
que respalda la transacción. En este caso, la empresa italiana hace llegar la orden de 
pedido vía email indicando la calidad, cantidad requerida y el precio por calidad. 
Cuando los precios internacionales de la fibra son atractivos, el Comité se encarga 
coordinar su procesamiento. La transacción involucra altos activos específicos, 
presenta una frecuencia baja y una incertidumbre baja. 
 
 
Cuadro 5. Atributos de la transacción productor – Comité de acopio- Industria internacional 
TRANSACCION 
ACTIVO 
ESPECÍFICO 
FRECUENCIA INCERTIDUMBRE 
ESTRUCTURA DE 
GOBERNANZA 
COSTOS DE 
TRANSACCIÓN 
INDUSTRIA 
INTERNACIONAL 
ALTO BAJA BAJA 
CONTRATO 
FORMAL 
BAJO 
 
 
 
7.4.CAMBIO DE PARADIGMA  
 
Como ya se mencionó en el Capítulo V, el sistema de agronegocios de la fibra de alpaca en 
la Región de Puno se ha caracterizado durante muchos años por un alto grado de 
intermediación, información asimétrica especialmente en el precio de referencia de la fibra 
de alpaca y al pago por la calidad del producto, alto oportunismo y altos costos de transacción. 
A nivel organizacional los productores alpaqueros estaban poco organizados principalmente 
por su condición geográfica, esta situación contribuyó perpetuar el oportunismo de los 
intermediarios y el dominio del sector de las fibras por un oligopsonio formado por 3 grandes 
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industrias de la Región Arequipa. Esta situación también era característica de los productores 
alpaqueros del Distrito Corani. 
 
Mediante una fuerza promotora desde el marco institucional que establece las reglas de juego 
y un apoyo Público-Privado para el desarrollo de la actividad alpaquera, la Municipalidad 
Distrital de Corani desarrolló planes de inversión que contribuyan al desarrollo del sector 
alpaquero en coordinación con el Gobierno Regional de Puno y la Minera Bear Creek.  Cada 
Comunidad, como persona jurídica, logró participar de forma activa y colectiva para obtener 
los beneficios y derechos que por ley poseen. Se generó un mejor nivel de coordinación 
entre los actores y mejoras en la comercialización del producto. 
 
 
7.4.1. INNOVACIONES Y RESULTADOS 
 
Innovaciones y resultados del ambiente organizacional 
 
 El mecanismo de colaboración público- privada incentivó a la unión, acción colectiva y 
la cooperación entre productores de fibra de alpaca para lograr el bien común de la 
actividad alpaquera y de la comunidad; contribuyendo al fortalecimiento del liderazgo de 
la Comunidad en el proceso de obtención de fibra clasificada y en la comercialización 
directa de su producto eliminando los intermediarios.  
 
 Esta acción colectiva reforzó las relaciones en los productores y en el desarrollo de sus 
capacidades, lo cual pudo observarse cuando asumieron la responsabilidad en organizarse 
para obtener inversiones en diferentes proyectos para el desarrollo de su Comunidad. Es 
decir, se tomó conciencia de que para el bien común hacía falta compartir un proyecto 
común, pero también un crecimiento individual de cada uno de sus miembros ya que los 
miembros activos reciben salario, como es el caso de las mujeres seleccionadoras y los 
responsables del Comité. 
 
 Con apoyo de Sierra Exportadora, se ha promovido la adopción en las buenas prácticas 
de esquila para preservar la calidad del vellón y categorizarlo previamente antes de acudir 
al Centro de Acopio; además los estándares de calidad y selección establecidas por Norma 
Técnica para la comercialización de fibra de alpaca clasificada. 
 
 La instalación de los centros de acopio y la formación del Comité de Acopio que 
administra el fondo comunal aseguró el pago al productor en base a un precio de referencia 
del mercado más un adicional en función de la calidad de fibra; situación que superó al 
modelo antiguo del negocio en donde los intermediarios compraban la fibra “al barrer” 
capturando su cuasirenta. El rediseño organizacional, logró incrementos en 11% en el 
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precio de la fibra de alpaca Huacaya y Suri de color, 23% sobre el precio de Huacaya 
blanca y 25% sobre el precio de Suri blanca. A pesar de que el pago por calidad de fibra 
no es al detalle, sino por apariencia general del vellón; todo excedente o rentabilidad 
generada por la comercialización a cargo del Comité regresa a los productores alpaqueros 
en función a la calidad y cantidad aportada al Centro de Acopio. 
 
 Los representantes del Comité de Acopio en comunión con la Oficina Técnica de la 
Municipalidad Distrital es responsable de coordinar el proceso de comercialización, éste 
pudo incrementar su nivel de negociación y adoptar inicialmente una estrategia comercial, 
mediante la búsqueda del mejor precio. Esta capacidad de esperar por el precio más 
atractivo del mercado estuvo dada principalmente porque el pago al productor ya fue 
asegurado; y considerando que las medianas empresas tienen una demanda insatisfecha, 
el poder de negociación de los responsables de los Comité se incrementó al poseer un 
volumen grande y por conocer exactamente la calidad del producto.  
 
 A la vez el grado de coordinación del Comité se incrementó, debido a que en el caso de 
exportación, debe coordinar su procesamiento para realizar la transacción. 
 
 
Innovaciones y resultados del ambiente tecnológico 
 
 Las inversiones en técnicas de mejoramiento genético, si bien sus efectos serán a mediano 
o largo plazo, incrementarán el volumen y calidad de la producción. 
 La calidad del vellón se aseguró mediante las buenas prácticas de esquila por parte de los 
productores alpaqueros y así asegurar los incentivos por calidad en la venta de su producto 
al Centro de Acopio. 
 Los protocolos de de clasificación de fibra de alpaca, permitieron incrementar el poder de 
negociación del Comité al conocer exactamente la calidad de su producto y a la vez 
comercializarlo con valor agregado en el mercado nacional e internacional. 
 
 
CAPITULO VIII. DISCUSION  
 
En este capítulo se realiza la discusión general de los resultados obtenidos en la investigación, 
relacionando los hallazgos de los capítulos V y VII con los conceptos del marco teórico y la 
metodología en las que se aborda la presente investigación. 
 
Del análisis del subsistema de agronegocios de la fibra de alpaca realizado en el capítulo V, 
se identificaron limitantes y restricciones en el ambiente institucional, organizacional y 
tecnológico que se resumen en el alto grado de intermediación, desconfianza, información 
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asimétrica especialmente en el precio de referencia de la fibra en bruto y al pago por la 
calidad, alto oportunismo y altos costos de transacción. 
 
Según Ordoñez, citado por Senesi (2011), en un escenario donde existen importantes 
problemas internos responsable de la falta de competitividad, la única estrategia competitiva 
factible para la industria y los productores locales, para toda la comunidad de agronegocios, 
es desarrollar estrategias alternativas focalizadas en procesos colectivos, acciones 
colectivas basadas en la creación de redes de agronegocios y en la búsqueda de economías 
de escala, la promoción de productos de valor agregado y la organización de redes. Esta 
acción colectiva está orientada a reducir los costos de transformación y los costos de 
transacción. 
 
En base a lo anterior, se realizó el análisis de la organización de productores del Distrito 
Corani que de forma asociativa y colectiva lograron tomar un rol más activo a lo largo de la 
cadena de producción y comercialización de la fibra de alpaca cambiando el paradigma 
organizacional, impulsados desde el marco institucional. La teoría de las acciones colectivas 
en los sistemas productivos involucra la idea de cooperación; según Nassar (2001), una 
acción colectiva se basa en la constatación de que los individuos tienen necesidades comunes, 
que sólo pueden ser atendidas a través de acciones conjuntas. La acción colectiva se utiliza 
con el fin de comprender las interacciones sociales entre los diferentes agentes, ya que están 
en la búsqueda de intereses comunes que requieren de acciones conjuntas que se puedes 
realizar colectivamente y no por separado (Neves, 2007 citado por Senesi et al., 2011).  
 
Zylbersztajn & Farina, siguiendo a Williamson plantean que las perturbaciones y la 
adaptación constituyen el gran problema en la economía. Distingue tres distintas clases de 
perturbaciones sin consecuencias, con consecuencias, y con altas consecuencias. Las mismas 
contrastan con distintos tipos de adaptaciones llevadas adelante para corregir eventuales des-
alineaciones. En ambos extremos se ubican las autónomas (mercado) y las totalmente 
coordinadas (firma, integración vertical). En situaciones intermedias de perturbación-
adaptación se encuentran las parcialmente coordinadas y las estrictamente coordinadas, en 
el marco de las estructuras híbridas de gobernanza (contratos). La graduación está 
determinada por las características de las transacciones, principalmente la especificidad de 
activos. Cuando mayor es la especificidad de activos y mayor es la perturbación, mayor es la 
necesidad de adaptaciones con mayor nivel de coordinación. 
 
Zylbersztajn y Farina (1999) plantean al subsistema estrictamente coordinado (SSEC) 
como una forma híbrida de gobernanza con alta capacidad de adaptación frente a grandes 
perturbaciones y cuando los niveles de especificidad son también altos. El SSEC se 
constituye una concepción de la firma ampliada de Coase donde un entrepeneur determina la 
asignación de los recursos más allá de los limites originales de la propia firma, extendiendo 
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su influencia a un subsistema delimitado por su propia capacidad de coordinación. El 
liderazgo estratégico constituye la clave de la capacidad de coordinación. 
 
Frente a la necesidad de disminuir el riesgo y la incertidumbre en las transacciones descritas 
a nivel del subsistema de Agronegocios de la Región Puno, surgió la necesidad de anticiparse 
tanto a la racionalidad limitada como al oportunismo redefiniendo la forma en que se realiza 
el intercambio como alternativa de adaptación al entorno en que éste se desarrolla, y la 
adaptación con el objetivo de disminuir costos de transacción.   
 
Para ello, la organización de productores alpaqueros del distrito Corani (SSEC), buscó 
salvaguardar los altos niveles de especificidad de sus activos, para ello se establecieron 
niveles de coordinación de tipo horizontal y estructuras de gobernanza de contratos 
informales basadas en la confianza para disminuir los costos de transacción a los que 
anteriormente hacían frente. Esto les facilitó avanzar sobre la cadena, mediante la selección 
de fibra, proceso y comercialización a mercados internos y externos gracias a un mayor nivel 
de coordinación vertical por parte del Centro de acopio en comunión con el asesoramiento 
externo y el incremento en el poder de negociación. Las innovaciones adoptadas a nivel 
tecnológico tales como las buenas prácticas de esquila, categorización y clasificación bajo 
norma técnica, favorecieron en la estandarización de criterios para la comercialización y por 
ende en la disminución de costos de transacción. 
 
Según Williamson (1991) en el análisis de las transacciones se debe tener en cuenta los 
atributos de las transacciones que están relacionadas a los costos de transacción: la 
frecuencia, la incertidumbre y la especificidad de los activos, siendo esta última la más 
importante. Analizando la transacción entre productores alpaqueros y Comité de Acopio, 
desde lado del productor alpaquero, se puede inferir que la transacción está alineada. Los 
productores alpaqueros reducen sus costos de transacción debido al contrato informal basado 
en la confianza que posee con el Comité, éste establece el pago en función al precio de 
mercado más un adicional de acuerdo a la calidad de la fibra en bruto, además le confiere la 
posibilidad de un reintegro en caso de existir una rentabilidad posterior de acuerdo a la 
cantidad y calidad aportada inicialmente al Centro de Acopio. 
 
La transacción del Comité de Acopio e Industria nacional en teoría inicialmente estaría 
desalineada, debido a que la estructura de gobernanza era el mercado spot, aun así fue la 
mejor alternativa de comercialización para el Comité. Esta capacidad de esperar por el precio 
más atractivo del mercado está dada principalmente porque el pago al productor ya fue 
asegurado; y considerando que las medianas empresas tienen una demanda insatisfecha, su 
poder de negociación se incrementa al poseer un volumen grande y por conocer exactamente 
la calidad del producto. En las últimas transacciones, la venta se ha realizado a la Industria 
CLAMASAC con la que se estableció una estructura de forma híbrida informal. 
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La transacción realizada con la industria internacional está alineada y es de baja 
incertidumbre y por ende disminuye los costos de transacción debido a que el ente mediador 
es la ONG, que ha acompañado en los procesos de innovación y está interesada en el 
desarrollo del sector alpaquero y del desarrollo global de las comunidades altoandinas. 
 
Por esta razón la organización de productores alpaqueros del Distrito Corani, apalancándose 
en su nuevo modelo organizacional, ha logrado una alineación en las estructuras de 
gobernanza permitiendo la reducción de los costos de transacción y la comercialización 
directa protegiendo sus activos específicos. 
 
 
CAPITULO IX. CONCLUSIONES 
 
La demanda de fibra de alpaca a nivel internacional está en crecimiento, esta es una 
oportunidad para el Perú donde las ventajas comparativas posicionan al país como el 
principal exportador de fibra de alpaca; sin embargo el sistema de agronegocios presenta una 
gran cadena de intermediarios que pronuncian la brecha entre los precios pagados al 
productor y a la industria procesadora y comercializadora de fibra; a esto se le suma la  
información asimétrica especialmente en lo referente al precio y calidad, alto oportunismo y 
costos de transacción.  
 
Mediante una fuerza promotora desde el marco institucional que establece las reglas de juego, 
la Municpaliad Distrital de Corani, en coordinación con el Gobierno Regional de Puno y la 
Minera Bear Creek, desarrolló planes de inversión que contribuyan al desarrollo del sector 
alpaquero. Para ello, los criadores de alpaca del Dristrito Corani, tuvieron que asociarse para 
participar de forma activa en el proceso a través de una coordinación horizontal y vertical a 
través de su Comité de Acopio que coordina la producción alpaquera con la industria. La 
adaptación al nuevo escenario se tradujo en la adopción de innovaciones a nivel 
organizacional y tecnológico.  
 
Los beneficios de la iniciativa puede resumirse en: 
 Creación y captura de valor por parte de los productores alpaqueros, a raíz de la 
eliminación de intermediarios.  
 La incorporación de tecnologías en los procesos de clasificación de la fibra y las 
prácticas del mejoramiento genético para la obtención de fibras de mejor calidad. 
 Comercialización de fibra de alpaca clasificada (por calidades) de acuerdo a Norma 
Técnica Peruana, por la cual pueden obtener precios diferenciales. 
 Fortalecimiento del espíritu cooperativista entre los asociados. 
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 Inserción laboral de promotores pecuarios a la cadena productiva de la fibra de alpaca 
en el distrito de Corani, personal especializado en atención sanitaria y selección de 
alpacas en rebaños, personal a cargo del centro de acopio, maestras clasificadoras. 
 
La organización de productores del Distrito Corani es considerada un subsistema 
estrictamente coordinado debido a la alta especificidad de su activo y a que ha desarrollado 
un nivel de coordinación horizontal y principalmente vertical con un eslabón hacia adelante 
(industria) y a la vez mantiene una coordinación entre todos los actores del subsistema, lo 
cual le ha permitido el adecuado funcionamiento. Respecto a sus transacciones, en general 
se aprecia una correcta alineación impactando en la reducción de costos de transacción.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Entrevista a Armando Fernández. 
 
1. Los productores alpaqueros que lograron la venta directa, ¿estuvieron asociados 
formalmente, cual es la persona jurídica representante? 
La Persona Jurídica fue asumida inicialmente por la Municipalidad Distrital de Corani, se trabajó 
con tres comunidades, inicialmente fueron (Quelcaya, Chimboya y Chacaconiza) luego se amplió 
a cinco CC.CC. añadiéndose Isivilla y Aconsaya. 
2.  ¿Cómo se inició esta iniciativa?  
El trabajo se realizó principalmente con comunidades campesinas, en el marco de un proyecto de 
inversión pública, sin embargo en el proceso participaron diferentes asociaciones que se 
beneficiaban de los centros de acopio instalados en cada comunidad. 
3. Según el artículo en internet, el acopio de la fibra se realizó en Nov 2012,¿ se ha logrado 
replicar en los siguientes años 2013, 2014? 
Efectivamente, el trabajo se replicó y amplió de 3 a 5 comunidades por pedido de la propia 
población expresando la solicitud de réplica en los cabildos abiertos.  
4. ¿Cuál es la cantidad de alpacas en Distrito Corani? ¿Cuántas de ellas poseen la calidad de 
fibra óptima para exportación? 
Se tiene alrededor de 48 mil alpacas en el distrito de Corani, de este total el 20% tiene la calidad 
BabyAlpaca (20-21.5 micras) ésta es una de las calidades más finas y cotizadas. En un siguiente 
rango están 40-50% Baby, 20-25% Fleece, 10%-20% es de baja calidad. 
5. Mediante la adquisición del fibrómetro y la clasificación de las alpacas en función a la finura 
de su fibra, se ha logrado un mejoramiento marcado? 
El mejoramiento Genético en alpacas es de mediana a largo plazo (mayor a 10 años) para obtener 
cambios objetivos. Sin embargo el fibrómetro ha permitido conocer el potencial de las alpacas de 
los productores de Corani y este a su vez ha generado que se valoren a mejor precio los animales 
así como la calidad de la fibra al momento del clasificado. 
6. Estas actividades fueron desarrolladas por algún programa específico del Ministerio o 
recibieron ayuda de alguno también? 
Fue desarrollada íntegramente por el equipo de profesionales que trabajo en el área de Desarrollo 
Económico Local de la Municipalidad Distrital de Corani. Con apoyo técnico de la ONG Quechua 
Benefit. 
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7. Antes de la intervención de la Municipalidad Distrital, cuál era el escenario de los 
productores alpaqueros? Se podría decir que hay un “antes” y “después” luego de su 
intervención?  
 
Antes Después 
 Comercialización individual basada por 
una alta intermediación y una baja 
valoración económica de la calidad del 
producto (fibra de alpaca). 
 Desconocimiento de la calidad de la fibra 
de alpaca. 
 Degeneración genética de los rebaños   
 Precios injustos para la fibra “sucia”. 
 Existencia de los intermediarios 
 Alto poder del oligopsonio de las 
industrias textiles, que eran quienes 
fijaban el precio. 
 Limitaciones financieras de los 
productores. 
 Disminución progresiva de la calidad 
genética 
 Limitado acceso a nuevas tecnologías para 
dar valor agregado a la fibra sucia. 
 Limitada capacidad de infraestructura y 
equipamiento. 
 Implementación de la Oficina de Asuntos 
Agropecuarios por parte la M.D. Corani. 
 Elaboración del PIP y expediente para 
atender a los usuarios de   la cadena 
productiva de la alpaca en el distrito 
 Implementación de los centros de Acopio 
comunales. 
 Mejora de los precios de venta de fibra 
grasienta. 
 Capacitación de mujeres en el 
categorizado y clasificado de fibra. 
 Implementación del concurso distrital “El 
quintal ultra fino de fibra de alpaca”. 
 Promoción de la Asociatividad. 
 Agregado de valor mediante la 
transformación de fibra de alpaca hasta 
TOPS. 
 Búsqueda de mercados directos 
(nacionales y/o internacionales) para la 
venta de fibra clasificada o en Tops. 
 Implementación del Servicio de Análisis 
de Fibra para determinar la calidad del 
producto de la fibra de alpaca y como un 
sistema de selección para el programa de 
mejora genética     
 Implementación de un Sistema de compra 
– venta de fibra con balanzas de mayor 
precisión. 
 Formación de Promotores pecuarios 
locales para la atención sanitaria y 
selección de alpacas en rebaños familiares 
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 Inserción laboral de promotores pecuarios 
a la cadena productiva de la fibra de alpaca 
en el distrito de Corani. 
 Promoción de la producción local en 
eventos feriales de carácter regional y 
nacional 
 Inversión de la empresa privada minera 
canadiense BCMC en el sector alpaquero 
(Desarrollo artesanía textil en base a fibra 
de alpaca)  
 
 
 
8. Las inversiones realizadas para lograr esta venta directa fueron aportados por la 
Municipalidad Distrital, la Minera Bear Creek, o también por parte de los productores 
asociados? 
La Municipalidad local fue el motor de arranque de todo este proceso sumándose después la 
empresa minera los aportes al 2014 fueron de 40% municipalidad, 50% minera y 10% los 
productores locales. 
 
Los datos mostrados en la mejora de precios en el acopio incrementándose hasta en 25% con 
relación al mercado de Macusani corroboran los ahorros en costos logísticos y eliminando los 
intermediarios.  
 
9. Tengo entendido por la Ley general de comunidades campesinas indica que están 
conformadas con la asamblea general, la directiva comunal y el comité especializado para 
cada actividad y anexo. ¿Cómo se adquirió el fondo, por medio de un plan de inversión 
público? 
Efectivamente, se realizó un proyecto de inversión pública cuya fuente de financiamiento fue 
FONCOMUN, canon y sobrecanon, esto en el primer año, el segundo año el capital de acopio fue 
asumido por la empresa minera BCMC y en el último con fondos de la propia comunidad (Caso 
Chacaconiza) 
 
10. ¿A quién le pertenece este centro de acopio? podríamos decir que le pertenece a toda la 
comunidad de Chacaconiza?  
El centro de acopio en si es el mismo SALÓN COMUNAL de cada comunidad, NO ES UNA 
INFRAESTRUCTURA ADICIONAL, el capital para compra de la fibra es el MÁS 
IMPORTANTE, es a eso que hago referencia en la anterior pregunta. 
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11. ¿A cargo de quién o quienes está el centro de acopio?  Reciben honorarios? 
El centro de acopio se organiza en una asamblea comunal y es representado por 03 miembros 
(presidente, secretario y tesorero) ellos se encargan de la convocatoria, cronograma de acopio, 
compra de fibra, clasificado - venta y rendición económica con acompañamiento técnico. En 
cuanto a los honorarios reciben un pago mínimo de 350 soles por cada miembro 
 
12. ¿Cómo es el pago al productor en el centro de acopio? 
En el acopio se paga en efectivo y con un plus adicional que va entre los 0.5 - 2 nuevos soles por 
libra 
13. Y quién o quiénes son los que organizan el acopio? 
En el tiempo que se trabajó conmigo lo organizábamos la Municipalidad y las comunidades 
campesinas 
 
14. ¿El centro de acopio cuenta con un centro de clasificación de fibra de alpaca también? Me 
comentaste que ya tenías capacitadas a las mujeres seleccionadoras. 
Efectivamente con el apoyo de Sierra exportadora se ha capacitado a mujeres en el categorizado 
y clasificado de fibra. El centro de clasificación es el mismo salón comunal, ya que esta actividad 
es hecha íntegramente por mujeres en ambientes amplios como es el caso. 
 
15. Quién toma la decisión de a quién comercializar la fibra de alpaca clasificada? por ejemplo 
quién decidió venderla esta última vez a CLAMASAC, el pago se da contra entrega? o les 
pagan luego de unos días?  
Para la última campaña de clasificado se evaluó varias alternativas, la decisión se toma en conjunto 
entre mi persona y los miembros representativos del comité de acopio. El pago de la venta de fibra 
a la empresa CLAMASAC fue inmediato. 
16. ¿Qué costos se cubren para la campaña’ 
En el último acopio se empleó fondos sociales de la misma comunidad que se otorgó en calidad 
de préstamo los costos son: compra de fibra, compra de sacos de yute, pago de transporte de la 
fibra, pago de servicio de clasificado que son los principales. 
17. ¿Cómo se paga a los alpaqueros miembros de la comunidad?. Si al vender la fibra hay 
ganancias extras ¿cómo se dividen éstas? 
No se paga por adelantado, se paga al momento (ellos traen fibra al centro de acopio y se les paga 
al momento de acuerdo al peso, raza y color) en este pago se incluye el bono adicional. El comité 
de acopio asume el riesgo de -a quien vende la fibra- y a que precios, o en el peor de los casos 
recuperar los fondos invertidos. En el caso de excedentes a favor el reintegro se realiza de acuerdo 
a la cantidad y calidad de fibra vendida al centro de acopio. 
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18. Cómo fueron desarrolladas las siguientes etapas de transformación y comercialización al 
mercado exterior?  
Una vez acopiada la fibra en los centros de acopio de cada comunidad, se hacia el clasificado y 
categorizado de la fibra en cada comunidad con apoyo de maestras clasificadoras de Arequipa, el 
hacerlo en la misma comunidad permitió que mujeres locales puedan aprender el proceso de 
selección de fibra, una vez clasificada la fibra, se hacia la oferta formal a empresas nacionales, asi 
mismo para mercados externos, las ofertas se hacían en TOPS. 
 
19. Cuáles son los planes de negocio desarrollados que impulsan el sector alpaquero en Corani?   
Actualmente se viene desarrollando un plan de negocios para la CC.CC. de Chacaconiza, para la 
implementación de un módulo de transformación de fibra hasta tops e hilos cuyos productos serán 
comercializados en Italia.  Asimismo el 06 de julio se firma convenio entre la ONG PAZ PERU, 
QUECHUA BENEFIT, La empresa minera y la CC.CC. de Chacaconiza, cuyo objetivo es 
comercializar hilos artesanales de fibra de alpaca de color hecho a mano, los mercados potenciales 
son USA, Canadá e Inglaterra. 
 
20. Una vez que cada centro comunal haya realizado el proceso de acopio, en qué momento se 
junta toda la fibra de las comunidades? o se seleccionan y comercializan con la industria de 
forma independiente? 
Después del acopio, categorizado y clasificado, el equipo técnico junto a los presidentes de la 
comunidad, evalúan los precios de mercado para su comercialización, bajo dos modalidades, una 
a través de viajes a Arequipa y/o Lima (visita a industria) y mediante correo electrónico 
(exportación), culminado el proceso de clasificado y embutido de la fibra ya que en ese momento 
se con exactitud los volúmenes por cada calidad (royal, baby, fleece, etc.)  
 
21. ¿Hay algún contrato que respalde la transacción entre el Comité y la Industria donde hayan 
cláusulas de la operación para proteger los intereses del productor?  
La mayoría de venta a nivel local se ha basado en conversaciones con los dueños de la industria 
CLAMASAC, no obstante, la empresa emite una ficha de liquidación de venta, donde se consigna 
la cantidad, las calidades, los precios por calidad y finalmente sale un cheque de gerencia a nombre 
del beneficiario en este caso los representantes de los comités de acopio, esto es muy importante 
ya que es un documento que permite sustentar la venta ante la comunidad y la Municipalidad, 
dependiendo de quien puso el fondo de acopio.  
 
22. Qué pasa si se vendió la fibra clasificada y no se recupera el monto ya pagado al productor 
alpaquero.? 
NO ha ocurrido hasta ahora, sin embargo, cuando los precios son bajos y existe la posibilidad de 
pérdida, antes de realizar la venta se debería consultar a la comunidad para la venta o si es mejor 
guardar la fibra hasta que el precio se recupere en el mercado. 
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23. ¿Para la comercialización siempre se cuenta con el asesor externo? ¿Él es el encargado de 
buscar los posibles clientes?  Porque según lo que me escribiste el comité de acopio también 
tenía entre sus funciones procesar, maquilar, comercializar con la industria. 
Es preferible que SI, pues hay conceptos de calidades y Normas técnicas y mejor capacidad de 
negociación en favor de los comités. Ahora los comités pueden caminar solos, pues conocen los 
posibles comercializadores o compradores de fibra a nivel nacional (Arequipa y Lima). No así 
para mercados externos, aún se requiere de la ONG. 
 
24. Sobre el contrato de exportación ¿éste fue formal y escrito, indicaban formas de pago por 
parte de la industria internacional? 
Exactamente, fue formal, donde se indicaba los precios según calidades. 
 
25. ¿Qué falta para que mantengan una alianza estratégica con una empresa mediana 
arequipeña de tal forma que se asegure la comercialización interna? 
Por ahora es mejor evaluar precios y no cerrarnos con una sola empresa, no obstante se ha ganado 
confianza con algunas empresas arequipeñas como es el caso de CLAMASAC con la que ya 
hemos venido trabajando últimamente más frecuentemente. 
 
26. Lograron gestionar y obtener la aprobación de la planta procesadora? 
A la fecha se tiene el expediente plan de negocio en la etapa de elegibilidad, este fue presentado 
al programa AGROIDEAS, actualmente estos fondos de este programa fueron congelados por que 
el MINAGRI está dando prioridad a asistir los posibles efectos del fenómeno del niño. Confiamos 
que el fondo se reactive para fines de enero que fue lo que nos comentaron los funcionarios de ese 
programa 
 
27. ¿El comité comunal de acopio, va a requerir del personal de la municipalidad distrital que 
les acompañe en las gestiones mientras desarrollan capacidades de gestión y coordinación? 
¿O se puede decir que ya cuentan con esa capacidad para haber realizado una campaña en 
este 2015 sin tu supervisión? 
Esta última campaña todavía los acompañe junto a Michel Portier, sin embargo están en la 
capacidad de hacerlo solos 
 
28. ¿La municipalidad distrital es administradora del fondo de la comunidad?  
No la comunidad es autónoma de sus fondos pues es dinero subsidiado por la empresa minera 
BCMC para proyectos sociales (salud, educación, agro). 
 
 
29. ¿Podemos decir que habría un grado de incertidumbre en la comercialización, mientras se 
consigue el mejor postor y el mejor precio? 
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Exacto, no se puede tener una certeza al 100%, no obstante en la exportación de tops de fibra Suri 
se tuvo un pre contrato que si garantizaba las compras de los tops a precios determinados. 
 
Además como te comente por teléfono, el precio de la fibra de alpaca es muy volátil, hoy puede 
estar 10 soles la libra y mañana 8 o viceversa, este obedece a muchos factores externos e internos 
que yo mismo estoy tratando de entender. Tipo de cambio internacional EURO/DOLAR, 
Desaceleración del crecimiento de China (principal comprador de fibra de alpaca), Tendencias 
(Moda), e internos tales como,   
 
30. Con respecto a la esquila los productores de la comunidad, ¿ya están aplicando las buenas 
prácticas de esquila para asegurar la calidad del vellón? 
No al 100%, en suma puedo decirte que están al 70%.  Se ha mejorado en la separación de las 
calidades de fibra al momento de la esquila, el paso que falta es tecnificar a esquila 
electromecánica y separar las calidades en 3 bolsas diferentes (manto, bragas y cuello)  
 
31. Si la minera está comprometido con la búsqueda de mercados internacionales por medio de 
un acuerdo notarial, ¿dependen de ellos para la comercialización externa?, ¿Se tendría que 
trabajar en alianza y búsqueda de contratos formales para asegurar la venta de los 
productos? 
No dependemos de la Minera para la búsqueda de mercados externos pero si existe un compromiso 
de apoyo para la búsqueda 
 
Te cuento que actualmente se está trabajando en dos líneas de acción: 
 
- Comercialización de hilos Artesanales en fibra color esto para EE.UU. y la comercialización 
de fibra blanca a mercados nacionales o internacionales, está sujeto a los precios como ya te 
lo comente anteriormente. 
- La empresa minera se encuentra trabajando un proyecto de Ropa inteligente en base a fibra 
de alpaca y polímeros de plata, en la feria de noviembre harán el lanzamiento en presencia 
de 30 extranjeros, que vendrán a la comunidad de Chacaconiza. 
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ANEXO 2. Acuerdo Marco entre Minera y Comunidades Campesinas del Distrito 
Corani. 
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